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SERVICIO PARTICÜIAR 
D E L 
Diario de la Rflarina 
D E HOY 
9 Madr id 18. 
H Ü S 0 A N Í D O A P O Y O 
L o s diputados soiidarios han ce-
lebrado u n a conferencia con e l s e ñ o r 
Montero R í o s del cua l solicitaron 
apoyo p a r a obtener l a d o r o g a c i ó n 
de l a ley de jurisdicciones. 
E l s e ñ o r Montero R í o s no h a dado 
c o n t e s t a c i ó n concreta á las preposi-
ciones de los diputados sclLdarics. 
W J G E N E R A Í L O O H A N D O 
E s objeto de comentarios el que 
se h a y a dirigido al Sena do un supli-
catorio p a r a procesar a l Teniente Ge-
neral don Federico Ochando, por 
unas cartas que ha dirigido á algu-
nos p e r i ó d i c o s d e f e n d i é n d o s e de car-
gos que se le h&n hecho por su ges-
t ión como Director General de Ca-
rabineros. 
" E l MlHK^o,' viene abogando por 
el cierre de las casas de comercio 
á la a seis de l a tarde. 
Y dit^e que han hecho bien ios 
depen di en t es—aUgn n o« dep end i ent es 
s e r í a m á s exacto—en dir igir su pe-
t i c i ó n a l Ayuntamiento, porque 
''quien, ha pod:ido l imitar á determi-
nadas horas el despacho de n-cohe 
en los c a f é s y restaurarnts m á s cén-
tricos y ha podido, después , disponer 
el cierre á las ocho en los días de 
trabajo y el total en los d í a s de 
fiesta, tiene facu.Hades para decre-
tar el c ierre á. las seis ." 
Coo arpegio á esa lógica , m a ñ a n a 
podirá el Ayuntamiento decretar el 
c ierre á las cinco y otro día á las 
cuatro y otro á las tres y así hasta 
l legar á. no tener abiertas Jas puer-
tas de los comercios m á s que un mi-
nuto cada día. 
i Que eso es absurdo? 
¿ Q u e así se acabaría con el co-
mercio? 
Pues precisamente " a d absurdum" 
nos propusimos ai^umentar; porque 
¿quién s e ñ a l a r á ol l í m i t e de esas su-
puestas atribuciones del Ayunta-
miento y l a medida de los perjui-
cios que el comercio podr ía sufrir? 
L o s anarquistas aseguran que con 
su sistema e l trabajo diario no pa-
sar ía de dos horas. 
Pero los anarquistas son m á s ló-
gicos que " E l M u n d o " y sus de-
pendientes, pues ellos, antes de de-
eretar e l trabajo m/áximo de dos ho-
ras, suprimen la propiedad y con 
elLa el comercio. 
¿Querrá hacer lo mismo el A yun-
ta miento de la Habana? 
S e r í a una manera muy original de 
demostrar que es conservador. 
Y de altura. 
Por lo d e m á s DO es necesario que 
continuemos, porque este asunto del 
cierre á las seis le trata de manera 
admirable un antiguo dependiente 
en otro lugar de este n ú m e r o . 
V é a s e lo que 31. Alvarez Marrón 
dice en s u art ícu lo "Socialismo de 
T r a s t i e n d a " sobre timbas y olor á 
yodoformo y d í g a s e n o s después si 
es é l ó es " B I Mundo" quien tiene 
razón. 
i^» m 
D e s d e W a s h i n g t o n 
11 de Mayo. 
A nuestro sonriente ministro de la 
Guerra. Mr. Taft, tendremos que de-
cirlo lo que el poeta cortesano dijo á 
L u i s Catorce: 
Gran rey, cesa de vencer 
6 yo ceso de escribir. 
Porque el señor ministro ha añadido 
otro éx i to á los que forman su colec-
ción. Se nos te legraf ía de P a n a m á que 
ha arreglado, ó puesto en v ías de arre-
glo, la cuest ión de l ímites entre Co-
lombia y la Repúb l i ca del Istmo; lo 
cual es satisfactorio. Pero se r\Ds tele-
graf ía , además, algo, \ue sin .dejar de 
ser satisfactorio, cae dentro de Ja juris-
d icc ión ironista; y es que á Mr. Taft 
le han ido con sus quejas los oposicio-
nistas de Panamá, los cuales informan 
que, en la elección de Presidente, se 
empleará en contra de ellos y en favor 
del candidato del gobierno, toda la in-
fluencia oficial. Y , como aquí en los 
Estados Unidos, se emplea, ahora, to-
da la influencia oficial para imponer al 
partido republicano la candidatura 
presidencial de Mr. Taft, si este, al con-
ferenciar con los oposicionistas pana-
meños, no se ha reido por fuera, es in-
dudable que, por dentro, ha pasado un 
rato sumamente alegre. 
A Mr. Taft lo harán candidato el 
Presidente Roosevelt y los funcionarios 
federales; pero lo l iarán, probable-
mente, Presidente, los demócratas. E s -
tos siguen hipnotizados por el lamen-
table Mr, B r y a n , con quien no pueden 
i r más que á la derrota. L a Conven-
ción Democrát ica Nacional, que se reu-
n i r á en Denver, se compondrá de 1008 
delegados; para obtener la candidatura 
se necesitan 672 votos. Mr, B r y a n 
cuenta y a con 800; en favor de Mr. 
Gray solo hay 6. Los delegados, que 
no han recibido mandato imperativo 
de los electores, pero que, según se 
cree, estarán por Mr. B r y a n , son 100. 
los que, tal vez, estén en contra de él, 
son 42. H a n sido ya elegidos 448 dele-
gados y quedan 560 por elegir. 
E l contraste entre las grandes fuer-
zas de que dispone Mr. B r y a n y esos 
míseros seis votos conquistados por el 
Juez Gray, hombre de talento y de ca-
rácter elevado, es penoso; y penoso 
también que no prospere la candidatu-
ra de Mr. Johnson, el Gobernador de 
Minnesota, que es un pol í t ico muy su-
perior á Mr. B r y a n , De otros demó-
cratas distinguidos, ni siquiera se ha-
bla. 
E s t a fasc inación que Mr, B r y a n 
egerce sobre s u partido parece justifi-
car la definición que un monárquico 
francés daba de la democracia: " E s — 
d e c í a — u n a selección al revés, au re-
houds." Esto es: se toma lo malo y se 
desecha lo bueno. A los demócratas 
americanos nos les vale la excusa de 
que no tienen donde escoger; tienen 
mucho y excelente. 
Menos mal, si Mr. B r y a n . apesar de 
sus antecedentes platistas que disgus-
tan á la gente de capital, se presentase 
con un programa preferible al de los 
republicanos. Pero sucedo que en esta 
elección no se va á votar por ideas, sino 
por personas. Uno y otro partido están 
metidos en la charca de la soc ia l i s ter ía; 
y en uno y otro hay una derecha, que 
es individualista, pero que ha sido 
anulada; en el republicano, por la per-
sonalidad de Mr. Roosevelt y por las 
resortes de gobierno; en el democráti-
co, por la dictadura de brocha gorda 
de Mr. B r y a n . 
Y , así, persona por persona, antes 
Mr. Taft que Mr. B r y a n , será lo que 
op inarán los m á s de los electores, airn 
entre los demócratas . De los dos. A mi-
nistro de la Guerra, no es y a el Ji"1̂  
s impát ico , sino el único simpátieov has-
ta para los que no piensan como é l ; es-
to sin contar con que tiene un record 
de servicios en Fil ipinas, en Panamá, 
en Cuba, en la judicatura, de nue ca-
, rece su adversario; y no hablemos ya 
\ de su va je alrededor del mundo, ni ol-
' videmos que en San Petersburgo, al ir 
á un banquete oficial, se le desgarraron 
los pantalones. Todo esto se cotiza ante 
el pueblo soberano, que adora la nota 
pintoresca. 
L a conclusión, que ofrezco á los par-
tidos cubanos para su consuelo y efec-
tos consiguientes, es que aquí se está 
dando lo mismo do que se les tacha á 
ellos; aquí, como ahí, se va á votar so-
bre personas y no sobre temas. No hay 
¡ contradicc ión, sino p u j a ; aquí, sobre 
'quien sacialistea m á s ; ahí. sobre quien 
es más adicto á la independencia pura 
y neta. 
Y , así como aquí los, republicanos, al 
socialistear, han defraudado á su 
clientela capitalista, ahí los conserva-
dores han chasqueado á los que espera-
ban de ellos una definición concreta y 
una defensa vigirosa del control ame-
ciones ha de dar tampoco por resulta-
do que el gobierno del imperio ger-
mano llegue á reconocer la beligeran-
c ia á lo sque e s t á n enfrente de Ab-
del a zis. 
Alemania se eoacTetará á usar de 
las formas exquisitas á que obliga una 
embajada extranjera; procurará ha-
blar mucho s in eempromoterse á na-
da ; y s i acaso se e x t e n d e r á hasta cr i -
t icar la conducta de M, Jourdam, que 
siendo francés actúa de jefe de la mi-
sión que en nombre d e . H a f i g pide á 
Alemania su intervención en Mairrxtó-
cos y proteceicoi contra F r a n c i a . 
Y esto, como se vé , no tiene nada 
de paTticular porque lo mismo se cr i -
t i ca aquí que en l a n a c i ó n de Guiller-
mo I I , 
ncano. 
X . Y , Z. 
L i q u i d a u n g r a n s u r t i d o d e c i n t a s floreadas y d e l i b e r -
t y p a r a b a n d a s á 2 5 c e n t a v o s ' , l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
«te y h a c e l o s g r a n d e s r e g a l o s . 
G A L I A N O 7 0 . T E L E F O N O 1 7 6 2 . 
Usen la famosa tintura vegetal de D a vean, la mejor de todas, 
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CAPAS DE AGUA 
Y PARAGUAS INGLESES 
niagrnífico surtido. 
Por ta le s de L u z , Teléf . « ^ 9 , 
JSstiu, C o t y C a . 
IIQIM 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Sabido es que los delegados quo 
Muley-Hafig e n v i ó á E u r o p a para re-
cabar do Las canci'Mcrías el re conoc¡-
máento de sus derechos ail trono ma-
rroquí , se enenent-ran en B e r l í n des-
de ha'c-o dias. 
C o n t a l motivo, m u é s t r a s e recelosa 
La prensa francesa y hace consideira-
ciones sobre s i s e r á n ó no admitidos 
los delegados que re.presentain a l Sui -
t á n del S u r como en Marruecos se 
í l a m a á Muley-Hafi-g 
No nos explicamos que la citada 
prensa baga comentarios sobre un he-
cho que es diáfa-no oesno pocos al ex-
tremo de no admitir dtudas de ningu-
na especie. N i tiene tampoco expli-
c a c i ó n ese temor de 4'Le T e m p s " á 
que los delegados mairroquíes sean es-
cuchados en Ber l ín , 
L a c o r t e s í a á nada obliga sino á 
c o r t e s í a ; y pues de ser recibidos cor-
dialmente nada han de sacar para si 
y s u pretenso sultárh, e l gobierno ger-
mano puede recibir á los delegados 
m a r r o q u í e s con todo g é n e r o de aten-
cio-nes, 1-as mismas que u s a r á p a r a de-
cirles que han perdido ed tiempo 
Siendo Alemania unta de las poten-
c ias f irmantes del A c i a de ALgeciras y 
reconociendo en esta la s o b e r a n í a de 
Abdelazis como única é indiscutible, 
¿ es posible que pued-a aJiora reconocer 
la de su hermano saltando por encima 
de las tremendas responsabilidades 
que c o n t r a e r í a para con Europa ? 
i Ca be pensar que habiendo eludi-
do compromisos de igual m i ó l o en la 
pr imera o c a s i ó n que el S u l t á n del 
S u r le e n v i ó una embajada, el Kai ser 
v a y a á admitir á esta d e s p u é s de ha-
ber hecho armas contra los europeos 
y siendo p ú b l i e o que Muley Haffig 
representa el partido de la intransi-
gencia y del antiextranjcrismo? 
No; n i e l hecho de ser F r a n c i a 
odiad a por los m a r r o q u í e s y sostener 
con estos c a m p a ñ a activa supone que 
en B e r l í n o en cualquiera otra corte 
no sean los delegados del Haf ig reci-
bidos eon todas las reglas de i a corte-
s ía , n i e l hecho de ser objeto de aten-
l ü l u ü 
E l Remedio 
de ios Cai íos 
Depósito Dragones nüm. 86. 
5825 alt 15-18Ab 
CAMISAS BUENAS 
A Precios razonables or E l Paleaje Zu-
lueta 82. entro Teniente Rey y Obrapia. 
V- 1&o3 26-lMy, 
SEÑORES: S! DESEO 
que lleguen -los dias de fiesta es por 
tener lugar de almorzar y comer en 
E L J E R E Z A N O . 
Cámara de Comercio 
B a j o l a presidencia de don Narciso 
Gelats. ce lebró anoche di chía Cor-
poración lia junta reglamentaria del 
presente mes, aprobándose el acta eo-
iTespondiiemte á la sesdón de 9 de abril 
ú l t i m o . 
Aprobándos'e los sisruicn'bes infor-
mes: De ila Secc ión de N a v e g a c i ó n , 
'rec'Gm'e'nidaindo qne se apoye ¡Da peti-
c ión de la empresa Dnmoás Ñ i p e C0.. 
p a r a que puedan uti-lnzarse en el ma-
nejo do m á q u i n a s que no excedan de 
100 caballos die fuerza, los maquinis-
tas que posean certificaidos de aptitud 
expedidos por un maquinista naval, 
cuiandio no seta posible encontrar t i -
tulares para moverln-s. De l a misma 
Pecfcjón, respecto del proyecto que 
tóette el gobiern'o de ^st-rjbleoer nue-
vas tía rifas sobre' el 'tráfico interior de 
los puertos y v í a s fílmales, recAmen-
dianidb que se imponga «oibre ol tonelG-
j c de los buques axp la gradac ión qne 
se pone y que no exceda de 40 cen-
tavos por fon ciada 'al año. * 
Se aiCOtPCÜp: .informiar favorablemen-
te la pe t i c ión de los gannderos para 
que se estfüfcblezca un derecho protec-
tor sobre el gatr-ado que se importe.— 
R-eeomendo r la inptlalaci'ón en los puer-
tos de K R e p ú b l i c a d̂ e bayas y vailizas 
de Hoz de facet^eno. Apovar l a clasáfi-
ei^cKm especial que se ha pr^'Ho al 
n-.vferno. sobre los sacos de tejido de 
sl'g'od^n p a r a envasar azúcar. Acep-
t a r que se reformen las horas de ofi-
ésa& en los sábsd'es, nrediante ciiertas 
foTTOialî lades, para cune no se perju-
d^anen los rntereses del comereiio y de 
la navos-ae:'n. One se dlermcme l a cir-
cular n ú m e r o 302 sobre pVles , rofor-
mámdose el muestrario corresp'ondien-
te á las mismas, 
S'e "p^robaron Jas ?ii<nde"ntes crestiío-
nes neoftftflirfaía por l a pm^l^neia • Re-
irlica al inform/* de Jfta Haw'^nda sobre 
la apilicaen'm del 100 ñ o r ciemto de 
recwGro á las rierídrns de trenza.—So-
hcitanc'o la, ampl iac ión á tres d í a s pa-
r a la prep'.p'ntación de ilns d'p'ctTarano-
nes á las .Aduares.—Contra lo dis-
puesto por lia Secre tar ía de Hacien-
da, que no aeertfa los cort i fijados de 
los con^smatarms en luerar jcfld que se 
exige á los carolmies de los barcos. 
rresponden al menaje de las mdsmas. 
E n contra de íDa circular n ú m e r o 7, 
que d e r r o c ó las 231 de 1901 Apoyan-
de l a r e c l a m a c i ó n del sef íor Cañizo , á 
quien no >o lo df-vu •',v a los doTCC-hos 
de u n bulto (|ue fadtó en la descarga, 
]«>rque el cap i tán que y a no está en la 
empiv^üii— no f i r m ó el certificado de 
p é r d i d a quo pide l a secre tar ía . E n 
nombre do los s e ñ o r e s R o d r í g u e z A l -
varez y Compañía , para que se recti-
fique el aforo qne por cam*b»io de le-
t r a , se hizo en una deeliaracKm. A fa-
vor de los s e ñ o r e s Ascensio y Puente 
de Cienfuegos, soliei.tando reforma de 
.-.fciro en un tul bordado.— Contra lo 
diiirpuesto en ila Aduana de la Habana 
por estampar en las pepeletas de sa-
l ida la fecha en que el buque descar-
ga en las lanches en ve^ de fta fecha 
en qne las lanchas descargan en los 
mueiles, Soliei'tando que .sie d e v o l v í a n 
á los señores C , Brauet y Ctt, de Cuba, 
m á s de ocho añil pesos que les adeuda 
el Estado, por dinero de.pos¿tado en las 
A r c a s por varaos conceptos,—Apoyan-
do la pet ic ión de los s eñores , Y a í d é s 
ine lán pana que se rectifique un a.fbro 
equ i voicado. 
Se dáó cuentla con P! importe ¿le lia 
suscr ipc ión , para recábir á los mari-
nos de l a "Naut i lus" , que asciende 
í' $2,156.86 enttregados al Tasoro de 
la Comis ión y se l e v a n t ó l a ses ión á 
"¡as once de la noche. 
D o n P e d r o R o d r í g u e z 
M a ñ a n a embarcará para Europa , 
v í a d^ Nueva York, nuestro distin-
guido amigo el señor don Pedro Ro-
dríguez, vocafl de la Directiva del 
DIARIO DE LA MARINA y de la firma 
de los señores Márraga y Compañía , 
de Caibarién, acompañado de su hi-
jo el oiüto y apreciable joven don 
Alfredo, 
Les deseamos un feliz viaje. 
campo verdaderamen.te ideal para los 
en-ando iWtan buIHiOB -en l a d'es'eareía., t̂ .̂P61,1111611*'̂ 01*69 ' soc ia l í s t i cos . L o 
Ratifrcando l a peticióm dle la Cáma-
r a - p a r a que ce consideren comprendi-
dos en los derecihos d;e las embarea-
cicnes que se importan, los que CKS 
E l p e q u e ñ o aniarsfor d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
F I J O S como el S O L . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
CÜERVO Y SOBRINOS 
MURAL-LA 37%. a ! toé . 
SOCIALISMO DE TRASTIENDA 
Por fin ya itenemos el socialismo en 
Las trastiendas del comercio de -la H a -
bana y probablemente no tardaremos 
en verlo metido hasta en las sacris-
t ías , s i Dios no lo remedia. Todo con-
s i s t i r á en que se d é de narices, a l en-
trar , con a l g ú n sacristán' m á s ó menos 
amigo de la broma ó del j a m ó n . 
U n grupo de depon dientes del co-
mercio, ó lo que sean, h a solicitado do 
nuestro e x c e l e n t í s i m o Ayuntamiento 
una orden para cerrar todos los esta-
blecimienitos á las seis de la tarde. E l 
Ayuntamiento, que, d e s p u é s de las 
fiestas del Carnaval buscaba algo en 
qué enitretonerse, les Contestto: ¡ vere-
mos!, y se puso enseguida á estudiar 
la cosa con a-tención profunda. 
E s a solicitud de l a r e d u c c i ó n de ho-
ras de trabajo trasciende á socialismo 
que es una bend ic ión y es cosa que 
confonta y alegra el e sp í r i tu a l ver 
brotar esta vez la cucurb i lácea del so-
cialismo en s u terreno natural . 
E l comercio de la l l á b a n a ofrece un 
malo es que los .taimados, " s i que 
t a m b i é n " orondos burgueses de nues-
tro comercio, se han adelantado des-
de tiempo inmemorial á los gloriosos 
a p ó s t o l e s del socialismo moderno y 
apenas les dejaron lugar para meter 
el cazo en el puchero que persiguen. 
Porque hay que ver esto: e l obreroi 
del comercio de l a is la do Cuba c o m « 
en la misma mesa que sai pr inc ipa l ; 
duerme por lo regular bajo el mismo 
techo; viste tan bien y á veces mucho 
mejor que su jefe; por cada gota d« 
sudor que e l obrero vierte en patro-
no vierte dos; el d u e ñ o es, salvo raraa 
excepciones, el mejor amigo y el meN« 
jor consejero del dependiente y, en 
Bi>, siempre le de ja abderto e l camino 
de la fortuna d á n d o l e partic ipaci-ón! 
en los negocios de la casa de l a c u a l 
viene á ser el empleado el jefe natim; 
r a l a l cabo de algunos a ñ o s . 
E n otros p a í s e s la casa de comer-
cio es u n v í n c u l o de fami l ia; aquí, en 
Cuba, es generalmente el patrimonio 
del hombre de m é r i t o verdadero. 
Siendo esto así , como lo es, ¿ quá 
apetecen entonces esos angelitos da 
Dios? 
No d i r é yo que el dependiente de i 
comercio disfrute de todos los gustos 
y comodidades de l a vida, ¿Qué hijo 
de A d á n logrd alcanzar j a m á s tanta' 
ventura? E l defendiente es un hom-
bre consagrado al trabajo y todo t r a -
bajo obligaitorio trae dejos de amaos 
gura Pero existen varias clases 
de acíbar. Por ejemplo, el que 
prneba la abeja a l ver malogrado ed 
dulce fruto de sus afanes y el que 
prueba e l z á n g a n o al ver contrariadas 
sus aficiones á l a vida <<sabro^ona,, 
y regalada. L a abeja aguanta silenr 
ciosa sus fatigas y por eso nadie repa-
r a en ella n i l a compadece. E l z á n -
' gano zumba, se agita, se remonta y 
' consigue, a l f in obtener e l favor d<í 
los dioses, Pero esta negra injust i -
cia ó irr isor ia flaqueza del padre J ú -
piter h a de dar al traste con todos loa 
explendores del O l i m p o , . . 
Digo, volviendo de la m a n s i ó n do 
los dioses, que esta c a m p a ñ a " c e r r a -
j e r a " do l a A s o c i a c i ó n Nacional d é 
Dependientes me recuerda que todos 
los homibres estamios predestinados 
á drisfrutar alguna vez en nuestra v i -
da de la inocencia del pavo. 
H a r á unos diez y seis ó diez y ocho 
años los establecimientos comerciales 
de l a H a b a n a se cerraban á las diez 
y media de la noche. .Se trabajaban 
diez y seis horas seguidas lo cual re -
sultaba para los empleados del comer-
cio ipositivamente cruel . 
V a r i o s grupos de depeaidientes le* 
vantamos una c a m p a ñ a contra aquel 
sistema de esclavitud y logramos a l 
fin que las tiendas se cerrasen á las 
ocho de la noche, ¡ G r a c i a s á Dios, 
pensé , cuando v i cerrarse la ú l t i m a 
puerta, ahora p o d r á el dependiente 
instruirse, descansar, gozar do l a v i -
da. ¡ P o b r e de m í ! A los ocho dias 
observé que en cada tienda se armaba 
por las noches una mediana timba y 
á los treinta dias a d v e r t í un marcado 
olor á yodoformo en las luabitaciones 
de mis c o m p a ñ e r o s , olor que antea 
no t en ían . 
E r a n los primeros aromas progre-
sistas. 
Conste, empero, que j a m á s me arre-
p e n t i r é de haber realizado aquelloa 
modestos esfuerzos en bien de l a hur 
m anidad. 
Algunos c o m p a ñ e r o g supieron con-
sagrar al estudio y á esparcimientos 
honesstos aquellas horas logradas de 
libertad. No tocias las ganancias fue-
ron p a r a el diablo en aquel negocio. 
E n fin, s i l a " g u a n a j e r í a " de los 
flamantes redentores del dependiente 
fuese " - g u a n a j e r í a " pura, , ¡ a n d a con 
! Dios!. nadie les n e g a r í a su poco de 
respetto ó su poco de compas ión . 
T o d a s l a s q u e p a s a n p o r l a c a l l e H a b a n a s e q u e d a n e n c a n -
t a d a s d e l o s c a r g a d o r e s , c a n a s t i l l a s , v e s t i d o s y fluses d e n i ñ o s 
t a n p r i m o r o s o s q u e t i e n e 
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J 5 d e S e g u n d ó A l v a r e z y 
T A B U C O S Y C I G A R R O S S U P E R I O R E S . - - P r u é b e n s e 
I 
D I A E I O B E L A M A E I N A - « - \ M i c i ó n de 1A tarde.-^Mayo 16 de 1908. 
Pero no hay tal . 
E n t r e los raocerntea alaridos del 
pavo se distingneai .perfectamente les 
§rra2nido« del cuervo y todos sabemos 
que cmanido este pajarraco se avecina 
es porque algo se pudre. 
M . A l varee Marrón. 
Habana, ^layo l o de 1908. 
- A - . ' . -
LAMPARAS 
Para dar cabida á Importante» compras, 
se venden & precios muy limitados, las 
RCtuales existencias. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C o m p o s t e l » 5 2 , 6^, C G , ó » 
y O&rapia O I . 
B A T U R R I L L O 
Notas muy s impát i cas , deckiracio-
nes muy juírticieras, y aviaos mny 
elocuentes, ba recogido el observa-
dor del acto solemne, verificado en 
Washrington, el d í a 11 del corrien-
te, a l coloearoe la prir&era piedra 
d«l palacio donde ee renmirán en 
lo sibeesivo los Delegados de vein-
te y una naciones Mnericanas, para 
discutir sus d i í e r w i c i a s , resolver sos 
litigios y laiborar por la prosperidad 
oontinentaL 
í>esde loegrs reinita como la fi-
gura m á s respetabl.. le aquella ce-
remonia, l a del anciano multá-mil lo-
narkv A n d r é s Carnegie, iniciador de 
la hermosa idea, y con cuyo impor-
taaite donartávo ee reabaarán las 
obras de e d i f i c a c i ó n , sobre un te-
rreno cedido por el Estado Ameri -
oano>, en l a -vecindad de su m a g n í -
fico Capitolio), A pocos metros de 
ese augusto templo de la libertad, 
desdo donde irradian las doctrinas 
de Jorge Washington, Bibl ia le 
ochenta millones de hombres, en dis-
tintas direcciones y hacia kganas 
porciones del p^sneta. 
S e r í a cruel y horriblie e l acape-
ramiento de inmensos tesoros -en ma-
nos de un solo hombre, para los fi-
nes negativos de la u s u r a ; s e r í a 
« o s a de desesperar de la humani-
dad, s i e l oro acumulado por^ los 
grandes de l a t ierra, no s irviera, 
como e l oro de Oamegie sirve, pa-
r a calmar hambres, educar pueblos, 
levantar univers idad^, sostener asi-
los, y , ú l t i m a m e n t e , para propender 
á que fructifique el amor, y fe-
cundice el e s t í m u l o de un c o m ú n in-
t e r é s civMizaidor, l a v ida de tcwía una 
vastísiin.H r e g i ó n de todo un gigan-
teísoo oonítinen'te. 
Cuanto de bieu para l a humanidad 
fu tura produzca una saludadlo in-
teligencia entre las naciones de A m é -
r ica , en gran parte será debido a l 
f i l á n t r o p o yanqui, verdadero inicia-
dor de las conferencias pan-ameri-
canas, base s e g u r í s i m a del desper-
t a r de las EepúbMcas que languide-
c í a n m á s abajo dei istmo dse 'Pana-
m á . 
Viene seguidamente una nota su-
gest iva; l a b e n d i c i ó n de l a primera 
piedra por el Cardenal Bibbons, y 
BU fervorosa plegaria á Dios por-
que bendiga l a generosa obra. 
Y es de ver c ó m o el Presidente 
IRoosevelt, e l primer estadista de es-
tos tiempos, el Jefe de l a m á s gran-
de n a c i ó n de este siglo; y el s e ñ o r 
Nabuoo, Ministro del B r a s i l , y to-
dos los personajes notables que asis-
tieron 'á l a ©eremonia, oyeron _ con 
u n c i ó n el piadoso ruego, se sintieron 
«n buena c o m p a ñ í a con e l Carde-
nal , y no se consideraron, sino muy 
flnaJteeidos y fortificados, con aque-
l l a i n v o c a c i ó n del sacerdote á un 
Dios que vale y puede infinitamente 
BWás que todos los estadistas y que 
todas las nacionea. 
Y o recomiendo esa l ecc ión de cul-
to espiritual y reconocimiento de 
3u inferioridad humana, á los que 
por transigente con las formas ^ ex-
temae y por creyente de la utilidad 
de las religiones me motejan; y 
l a presento á los pseudo-estadistas 
cubanos, los del trasnochado fervor 
de incredulidad, que con Dios se 
hombrean cuando no le niegan, pa ra 
que vean c ó m o las naciones maestras 
y Jos genios que el mundo adnnra, 
j ^ e r v a n esas e n e r g í a s que aquí gas-
tamos en discutir problemas que no 
ban podido resolver los siglos, pa-
r a las cosas prác t i cas de la vida y 
los e m p e ñ o s realizables de la civi-
l i zac ión . 
No todos los centenares de con-
currentes á la ceremonia, comul-
j gan en la iglesia del Cardenal Gib-
I bons; con seguridad que la mayo-
j TÍa pro fe sará otros cultos ¡ habría , 
ca tó l i cos , j u d í o s , protestantes, ma-
sones, pero creyentes todos de a l -
guna r e l i g i ó n y humildes todos pa-
r a con un Dios desconocido y om-
nipotente. 
Y todos oyeron la plegaria, y die-
ron por recibida la b e n d i c i ó n celes-
tial. Y es que en los pueblos don-
de l a cultura y el civismo han llega-
do á cierta bené f i ca altura, y a los 
hombres no se dividen en hugono-
tes, c a i v i n i s t í s y romanos para odiar-
se, aunque practiquen distintas for-
mas de o r a c i ó n ; sino que, en las 
ocasiones solemnes, de la forma pres-
cinden y ante l a magestad de lo 
sobrenatural se rinden, sea cual sea 
el lengoaie en que se l a invoque. 
Aquí—•a igémos lo con pena—ha-
bría surgido la protesta porque ofi-
c iara un Cardenal , en ceremonia á 
que concurriera e l Presidente repre-
sentando á la n a c i ó n . Nada de igle-
sias, nada de curas, todo leioo y to-
do c í v i c o : habr ía clamado í a sabi-
d u r í a de l patriotismo moderno. A l l á 
no: a l l á se invoca á Dios a l inau-
gurar sus sesiones el Parlamento, 
al redactar sus Mensajes el Jefe del 
Estado, y a>l echarse á l a calle, j u -
biloso y confiado, una vez cada año , 
el pueblo entero, para dar gracias 
al Todopoderoso por los beneficios 
disoensados á l a nac ión . 
(Cuestión de edad.; nada m á s que 
j c u e s t i ó n de edad. L o s mozalbetes 
I soelen ser irrespetuosos. Dos pueblos 
• viriles, y a piensan m á s serenamente 
; y no discuten á Dios. Dos decrép i -
j tos suelen encararse con E l , Y los 
i Estados Unidos han pasado de l a 
infancia y no han llegado á l a decre-
pitroi. 
T e r c e r a nota: la just icia que el 
Presidente Roosevelt hace á l a co-
lon izac ión e s p a ñ o l a ; los merecidos 
lauros que r inde a l genio e s p a ñ o l 
y portagnés, que son otros tantos 
honores á esta raza de que algunos 
paisanos m í o s parecen avergonzarse. 
"Vuestros progenitores, a d e m á s de 
conquistadores, fu-eron legisladores. 
Edi f icaron l a riqueza públioa y crea-
ron naciones civilizadas, cuando 
nuestra r e g i ó n norte-americana dor-
mía en brazos de la barbarie. H a -
bía i s creado universidades, y echa-
do las bases de un gran florecimien-
t o nacional, antes que los buques 
de otras naciones de E u r o p a hu-
bieran anclado en puertos del norte 
d d A t l á n t i c o . " 
L o dice Boosevelt; el testigo es 
de mayor e x c e p c i ó n . Nuestros an-
tepasados, no solo eran soldados; 
fueron legisladores; no solo explota-
ron esclavos: fundaron universida-
des; no solo hícáenon de las tierras 
de O o l á n f a c to r í a s para sus aventu-
reros: s i no que echaron las bases 
firmes de nuestro ac tua l progreso 
nacional. No merecen tan to vilipen-
dio de sus biznietos. 'Siquiera, en-
tre sus muchos errores, que no n ie-
go, cometieron e l de hacer y educar 
hijos que se ape l l idaron B o l í v a r , 
Sucre, C é s p e d e s . Paez, Morelos, M a r -
tí, Oómez , I t ú r b i d e y tantos otros, 
libertadores, edificadores, y creado-
res de la conciencia nacional . 
S i n que Boosevelt honradamente 
lo declare, la h i s to r i a lo h a b í a d i c h o : 
abominar de nuestros abuelos, y ele-
var á las nubes á nuestros padres, 
es u n contrasentido. 
Y por encima de todas esas no-
tas de j u s t i c i a y g r a t i t u d , como pre-
sidiendo el in ten to generoso que 
agrupa en templo de paz á las Re-
p ú b ü c a s sajonas y la t inas de A m é -
rica , un ideal imponente pa lp i t a y 
una a s p i r a c i ó n suprema se destaca: 
la h e g e m o n í a americana, e l o rgu l lo 
continental, l a estrecha y ardorosa 
solidaridad de -los veinte y un pue-
blos, p a r a todos los e m p e ñ o s de l a 
c iv i l i zac ión , f ren te á posibles rena-
cimientos de la in f luenc ia europea 
y n o imposibles invasiones d e l pel i -
g r o amariMo. A m é r i c a para los ame-
ricanos—que d i j o Monroe . Y en p r i -
mera fila, á la cabeza y en la d i rec-
c i ó n d e l m o v i m i e n t o , l a A m é r i c a 
del Hudson y e l Potomac. 
V i v a n de sus ilusiones los espe-
ranzados en nuestra absoluta per-
sonalidad. Has ta por ese lado, la be-
né f i ca tutela nos atará. 
JOAODIN N . A K A M B Ü K U . 
CIRCULO ANDALUZ 
L a S e c r e t a r í a provisdonal del 
Círculo Andaluz ha quedado instala-
da en l a calle de Mercaderes n ú m e -
ro 2, altos. 
¿ P u e d o s e r e s p i r i t i s t a ? 
(Consejos & un amiaro.) 
I I 
Heme aquí, estimado amigo, d e s p u é s 
de un largo sileaacio guardado por cau-
sas ajenas á mi vodnmitad, dispuesto ya 
á satisf acer tu laudable curiosidad ex-
puesta del modo arriba apuntado. 
Quedamos en que el critterio del v u l -
go ignaro es nulo p a r a dar fe en este 
asunto, por la sencilla razón de que 
no se detiene en avetrñguar el motivo 
de los f e n ó m e n o s extraíaos que perci-
ben sus sentidos: ve, siente y cree. Pe-
ro esta creencia no saitisíace, l a ma-
yor parte de las veces, los impulsos 
del e s p í r i t u humano. Da inteliigencia 
«busca el reposo en lia verdad, y en 
tanto que no la hadla, vuela camo ma-
riposilla tettabloro^a é inquieta sin sa-
ber donde posarse, a larga s m débi -
les antenras y prueba en l a primetra 
flor que encuentra á «u paso; m á s , 
vueltve é rerntoratarse, vuelve á probar 
y siempre la misma iniquietud. Por 
eso d e c í a el d e s e n g a ñ a d o Agustino: 
"¡Nbestro e s p í r i t u h a sido creado pa-
r a T i , Dios mío , y en Imito que no 
te enonentre aülefteará sffn reposo." 
U n pueblo sin primeipios fijos de 
r d i g í ó n se somete ¡tiin reparo á l a ú l -
1 t i m a novedad ; cree por sistema y se 
| hatee idóHatra sin darse cuenta. Y la 
razón es c l a r a : no siendo la vesrdad 
m á s que una, y no hablándose esta 
m'áe que en una r e l i g i ó n . «ed que é s ta 
¡no posea, m u d a r á i'ndudah'liemjente co-
mo veleta á todo viento de do^tíwraa, 
se»gún la e x p r e s i ó n del A p ó s t o l . A s i 
vemos que en donde con menos arrai-
go se ha<iila l a verdadera re l ig ión , 
abunda de u n modo especiial ita su-
pers t i c ión . Quien no cree en el Dios 
verdadero c r e e r á an l a bru ja del so-
lar, y era e l encuentro " f e l i z " de una 
herraduína. 
A q u í tienes esplicado á la l igera y 
resuelta—yo creo—l'a. ductei, que tanto 
mart ir iza tu conc^ncia sobre l a pro-
p a p a d ó n del Espirit ismo. 
Demos un paso m á s y veamos 
de so lventar l a c u e s t i ó n d e l E s p i r i -
tismo en cuanto á su existencia. Co-
mo se desprende claramente, no en-
tro todavía en el sereto de l a secta 
esp i r i t i s t a ; ahetrdo la eiiestion de m i s 
lejos y deseo quede en claro " l a exis-
teoxsm de los E s p í r i t u s " . 
S e r í a una sa l ida ¡ele tono querer pro-
bar conitra una d o o t r i n a lo que ella 
no niega; m á s como no falitia gente 
que se adapte hasta lo que es inadap-
table, no e s t a r á de m 'ás decir algo so-
bre esto que ee base de lo que d e s p u é s 
v e n d r á . 
¿ E x i s t e él E s p i r i t i s m o ? . . . . ( E n d 
sentido espliciado en m i an t e r io r ) ¡ v a -
ya s i ex is te ! Y rao h a y cosa m á s ela-
ra, n i que ofrezca á menos dudas que 
esta existemera, h a v pruebas i r r e f raga -
bles en l a Santa Esc r i t u r a , las hay en 
la historiia y ahundan en d e m a s í a en 
la creencia de los pueblos. L a Iglesia 
C'n.1 cl'iloa levanttia u n colosal edificio 
S'.Vbre esta vendad: " D i o s es Espír i -
t u ; reconoce e s p í r i t u s infer iores á E l 
que s é l l a m a á n g e l e s , y e s p í r i t u s que 
.miman Jios 'caieirpos de los raciónale?; , 
po r o t r o mombre. alnras. -
L a i dok i t r í a 98 f u r i a en l a exis- J 
teneia de IOQ c ^ í r i t u s : fois griegos he- \ 
redairon e-a fírsénsAft de los fenicios y I 
de les e.gip-firfys, y lia a n t i g ü e d a d e n - j 
tera recor- i5 la ezñflftíeéxsrá de e s p í r i - : 
tus i n f 'r ' res ' .1 Dios •supremo. E l j 
mundo . yv-n Thales y P i t á g o r a s . es-1 
t á llenr) de esas sustancias espi r i tua-
les. P l a t >n habla de k w e s p í r i t u s a r ro -
jadPs d e l cielo por los dioses, y el 
fetichismo e« casi l a únioia r e l i g i ó n de 
los pueblos ' idólatrais del A f r i c a . 
E n cn»anto á l a creencia de los pue-
blos h o y existentes, con m u v raras 
excepciones, no necesito de alegatos: 
abre los ojos y m i r a , caro amigo. 
De Ifl expuesto se deduce que la 
existem-eia' d é los eHpíri',i?s ea una ver-
dad intconcusa. y por o ins iguiente 
tienes que creer, «amigo mió . en e l 
E s p i r i t i s m o , debes ser.'' espiritistas—no 
te olvides en el sentido que lo he 
planteado, de lo contrario 
E n cuanto al Espirit ismo como sec-
ta presentado por Al ian Kardec , 
¿puede y debe admitirse? Y esta-
mos de lleno en l a cuest ión . 
Como esta se v a alargando^ amigo, 
bu eco s e r á que esperes; ahorita 
vengo. 
Mart ínez Arias . 
F L O R E S a m á L E S 
Plantas y aemillaa de todaa claaes. 
( Ís íes , coronan, ramos, cruces, etc., «ta. 
Alberto E . Langwith G* 
O ' K e i l l v 87. 
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T e l é f o n o 8 2 3 8 . 
26-lMy. 
K N M A R I A N A O se alquila, propia para 
personas de susto y poelción. una cí-aa com-
puesta de portal, sala, saleta, biblioteca. 
A habitaciones comedor, servicio sanitario 
completo, ag-ua de vento, gran cocina, des-
pensa, cochera con caballerUa para 4 caba-
llos 6 cuartos altos para criados y 2 jardi-
nes' Informarin en Oblepo 49. altos, entrada 
por Cuba, Te l é fono 3315. de 9 á. U de la 
roaftana. 
C. 170S 8t-ll>-8a-lo 
FILTRO "BROWNLOW" 
con ó sin cámara para Malo. 
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Droguer ías . Farmacias y ferrsterraa. 
S Unicos exportadores para 11 Isla ñé Oabi: 
H E R M A N N S C H ü B H O F F * Co. L¿4. 
de Birmiog'ham. 
Representante en la Habana P. Ramos 
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filis v Hernias o aue-
braauras. 
UouauitiM ac Ü a i y da i a « 
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E s t a e s l a ú l t i m a n o v e d a d 
e n e s c r i t o r i o s c ó m o d o s y e l e -
g a n t e s . 
LA ESTRELLA DE GüBi. 
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L a reina GuiUenmna Roterdam 
Corto t i empo ha pasado desde la 
• m i t a hecha p o r la Reina Gu i l l e r -
mina y d e l P r í n c i p e Consorte á 
Hote rdam, y hace unos doce d í a s se 
vo lv ió á -repetir la misma. 
Y a en la locasión an te r io r . S. M . 
h a b í a expresado su i n t e n c i ó n de que 
las visi tas reales á Roterdam s e r í a n 
m á s frecuentes en l o venidero, á f i n 
de poderse cerciorar á menudo de 
los adeJaoi'tos y de las mejoras que se 
van ve r i f i cando en este, el prirau-r 
puerto raiarítmix) y comercia l d e l 
reino. Por lo t an to p u é d e s e dedu-
ci r que en esta ú l t i m a vis i ta , lo mis-
1 rao oue en La precedente, las obras 
del puer to y todo lo referente á 
osos t rabajos , fo rmaron el punto 
c é n t r i c o de i n t e r é s . 
De nuevo se puso á la d i spos i c ión 
de S. M . y d e l P r í n c i p e Ó o n s o r t o 
nna lancha de lu jo , la cual p a s ó 
por los diferentes puertos i n t e r i o -
res que son las rBínifica.ciones ó d i -
gamos los hi-aaos suplementarios del 
puerto de Ro te rdam como con jun te . 
P o r demias ea dec i r que el s i t io d e l 
proyectado puer to in t e r io r , e l W a a l -
haven, f u é exarntinado con todia m i -
nuciosidad, s u c e d ü e n d o lo mismo con 
los muchos é i m p o r t a n t í s i m o s t r a -
bajos de to-íia clase que ©e estáoi 
e feo tu íando con a c t i v i d a d s in t r e -
gua. 
A u n q u e como queda d icho , los ade-
lam'tos en e l puer to eran la m i r a oib-
j e t i v a d-el v ia je de la j o v e u So-
berana, hubo a d e m á s del paseo de 
i n s p e c c i ó n en la l a rucha, uno en 
carre te la descubier ta p o r las calles, 
y en seguida una v i s i t a á una de 
las f á b r i c a s constructoras de m á s 
renombre de l a ciudad; y aun del 
pa ís , siendo é s t a l a que ha sumi -
nis t rado los vagones de la r ed de 
t r aa iv í a s e l éc t r i cos de l m u r ó e i p i o . 
Y a se f i g u r a r á n mis lectoTCs y lec-
toras cuan llenas estaban las calles 
de grupos eratuB'iasmiados, deseosos 
de v e r pasar y de aclaraiar á su So-
berana t a n amada, y que, á pesar 
de no haber l levado l a v i s i t a r e a l 
el menor sello o f i c i a l , n o de ja ron de 
cerrarse todas las eaenelas ese diía, 
aproveichaíndO' a s í l a j u v e n t u d de ese 
asueto inesperado para d ive r t i r s e á 
sus anohas. 
L a po l í t i ca en Portugal 
A u n cuando a b r i g á b a n s e serios te-
mores de que l a aper tu ra d e l nuevo 
Par lamento p o r t u g u é s d a r í a l u g a r á 
atontadlos anarquistas cerntra l a per-
sona d e l rey, e l h e d i ó se v e r i f i c ó 
tranqualamiente, y hasta los mismos 
miembros de l a o p o s i c i ó n t u v i e r o n 
voz de aplauso pa ra el j o v e n mo-
narca, á quien ha quedado como he-
rencia u n p a í s abocado á la g u e r r a 
c i v i l y u n t r o n o rodeado de amena-
zas y pel igros. 
De é s t o s el m a y o r consiste en l a 
i r reconci l iab le a c t i t u d d'el p a r t i d o 
republ icano, a l que se acusa de ha-
ber p reparado la pavorosa t ragedia 
de F e b r e r o y de cuyo seno se te-
n ú a que pa r t i e r a u n nuevo golpe. 
Bn g rave e r r o r haibr ía i n c u r r i d o d i -
Hia a s o c i a c i ó n p o l í t i c a dando páibulo 
;'; o t r o e s c á n d a l o que no c o n t r i b u i r í a 
glnio á af ianaar en el pr-der al mis-
i elemento que aspira á ^ r r o c a r . 
ya que en el presente c-ít.ln :)•','?n 
r a í d a s lias raices de la vip.ia memar-
r,nni. y el Rey Manuel , obl iga ; I J p T 
las circunstanci'aiS. ha ten-ido que 
apelar, pa ra cons t i t u i r su gobierno, 
á los mismos que a r ras t ra ron al d i -
f u n t o soiberano y á su p rop i a r u i n a 
y que se a le jaron de é l cuando es-
t a b l e c i ó e l s e ñ o r Pramco su admin i s -
t r a c i ó n d i c t a t o r i a l . Estos elementos 
que rodean hoy .al Bey M«muel . no 
han cambiado sus antiguos h á b i ' . ^ 
v iv i e ron y quieren con t inua r v i v i e n -
do ahora á la sombra de l -der roche 
f i s ca l ; t ienden nmno generosa á la 
comparsa de favor i tos que la^ d ic -
t a d u r a de Graneo t r ans fo rmo en 
conspiradores cuando se les p r i v o 
de l f a v o r o f i c i a l , y c o n f í a s e en la 
pasividtad. seguram-ente t ranis i tona, 
no sok» de las masas, pooo versadas 
en l a p o l í t i c a , sino de los gremios 
indus t r ia les que ú n i c a m e n t e se preo-
cupan por la s i t u a c i ó n cuando e l 
malester general les afecta e l bol-
s i l lo . 
M i e n t r a s queden algunos cuartos 
en las arcas nacionales, y hasta 
ellos alcancen las viejas m a ñ a s , la 
, m a y o r í a con que el gobierno cuen-
j t a hoy en las Cortes se m a n t e n d r á 
i f i r m e y compacta ; pero llegadio e l 
momento en que los recursos se ago-
ten, d i f í c i l s e r á conf ia r en su f ide-
l i d a d . 
E l F e r r o c a r r i l Pan -Amer icano 
E l Presidente de l a C o m i s i ó n per-
manente del f e r r o c a r r i l Pan -Amer i -
cano í l e n r y G. Dav i s ha t r a s m i t i -
do al Depar tamento de B.Ttado con 
fecha 3 dlel ac tual un in-forme que 
le f u é presentado por Oharles' M . -
Pepper, en el que e s t á n conteni-
dos los ú l t i m o s progresos realiza-
dos en las obras de aquella i m p o r -
tan te v ía . 
M r . Pepper ha. e s t é d o en Sud-
A m é r i c a el a ñ o ú l t i m o haciendo i n -
ves t í gacior. es de c a r á c t e r m e r c a n t i l , 
en cumpl imien to de* una c o m i s i ó n 
que le conf ia ra el Depar tamento del 
Comercio y del T r a b a j o ; y ha v ia-
j ado mucho por aquel p a í s hace c in -
| eo a ñ o s r con e l c a r á c t e r de comi-
sionado especial para a d q u i r i r in for -
mes acerca del proyecto Pan-Ame-
r icano. E n el r e fe r ido in fo rme dice 
a l Presidente Davis que • las l í n e a s 
del f e r r o c a r r i l de la. R e p ú b l i c a A r -
gen t ina l legan y a á los l í m i t e s de 
B o l i v i a . distante de Buenos Ai res 
unas 1.200 mi l las , y que madiante 
u n convenio entre el gohierno de la 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a y e l de B o l i v i a , 
el p r i m e r o e s t á prac t icando estudios 
de i n g e n i e r í a pa ra p r o l o n g a r su l í-
nea hasta la c iudad dle Tup iza , en 
cuyo pun to t e r m ' m a ^ á por e l Nor -
te. SA que ha de cons t ru i r e l sin-
dicato iSpeycr-City B a n k de Nueva 
Y o r k . o¡ cual t e r m i n a r á el p r ó x i m o 
J u l i o l a p r i m e r a secc ión d e l fe r ro -
c a r r i l bo l iv iano , s e g ú n el cointrato 
heehfl con el gobierno de aquel la 
R 'epúbl ica . Esta s e c c i ó n t iene 122 
mi l las de l o n g i t u d y v e n d r á á poner 
en c o m u n i c a c i ó n f e r r o v i a r i a el Lago 
T i t i caca con la oin-dlad d^ U y u n i , 
que dastaaii en t re s í 363 mil las . Para 
la misma fecha h a b r á de e^tar ter-
minada t a m b i é n l a l í n e a entre ü y u n i 
y T u p i z a que compronde 125 mi l l a s . 
Desde el ú l t i m o p u n t o hasta el l í -
mi t e de l a A r g e n t i n a h a ^ solo una 
d is tancia de 52 mi l l a s , de suerte que 
de las quinientas cuarenta mi l las que 
conMátuyeoi el esilabón de Bo láv ia en 
el s istenm Pan-americano, solo f a l -
ta comple ta r 177, lo cua l h a b r á de 
realizarse en plazo breve. Comple-
tadlas y a las l í n e a s de l a A r g e n t i n a á 
B o l i v i a , puede decirse que resta so-
lamente constmiir 170 mil las para 
comple ta r el t r ayec to de 1,740 entre 
Buenos Aires y el Ivago T i t i caca . 
L a c o i i s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l á 
t r a v é s d e l cont inente desde l a c i u -
dad de l P l a t a hasta V a l p a r a í s o , l ia 
avanzado t an to que puede 'hacerse 
el v ia je en t r en d'esde el A t l á ñ t i c o 
al Pací '" ico, teniendo que hacer «wlo 
una cabalgata de cua t ro horas en e l 
t r ayec to . Se cree que el t ú n e l en 
espiral , que tan to d i f i c u l t a la u n i ó n 
de los dos t ramos die l a l í nea es-
t a r á t e r m i n a d o den t ro del plazo do 
diez y ocho meses. 
E¡sta ob ra p o n d r á en comunica-
ción todo el sistema f e r rov i a r i o c h i -
leno con la v í a Pan-americana p o r 
medio d̂ ? los enlaces en e l t e r r i -
t o r i o a rgen t ino . 
En el P e n i se e s t á t raba jando ac-
tivanK-nte para t e r m i n a r las 65 m i -
llas que f a l t a u para comple ta r las 
246 de línea, que comprende e l t r o -
| BQ que parte de Puno, á or i l las del 
'Laigo Ti t icaca , en d i r e c c i ó n á l a 
c iudad de Cuzco, formandto par te de 
1 a Pan -a m er i can a. 
En el Ecuador, el t rozo que par te 
de Guayaqu i l llega y a á lias eer-
' •nnías Qui to , abarcan do 280 m i -
llas de las 290 que const i tuyen el 
t r ayec to en obra . U n a g ran pa r t e 
de este secc ión , que alean7>aá 2 0 0 m i -
l las, f 
americana. 
a r á pa r t e de la ^ 
l a nueva l í n e a recorreTiá QUÍ 
Y o r k á Buenos 'Aires 10 400 * 9 
Desde Nueva Yoa-k hasta * i íí11^. 
E n resumen, dice Mr 
i -' - " ^€P?>er 
de 
'O 
su r de México? 3,770 ¿ ¿ ^ M J 
carr i les e s t á n tendidos ya A J I W 
te U t i m punto á l luem.« i-<!«-
6,630 m i l l a s : r eco rnm t a m b i ' ^ 
trenes una d is tancia de 2.500^ ^ 
t á n en co rn t rucc ió j i 400. ' Q ' 
por t a n t o s in cons t ru i r para 
t u r o poco rrtós de 3.600 millar0 ^ 
Acorazados en pel igro 
Los acoraaadios " I l l i n o i s " • 
b a m a " que se hallaban $ Z ñ 'K]^ 
en la b a h í a de Monterpy 
nia , han co r r i do grave p i l i o ^ 1 * ^ 
esstrellaj^e cent ra los a r r e c i í c j ^ 8 
opsta ó entre s í , e l s á b a d o ú j r 
á consecuencia de un temporal R0' 
rrascoso que a l l í se d e s a r r o l l ó 
E l fue r te viento Xoroest 
p iaba hizo que rompiese una caS 
n a de las amarras de l " I l l i u • í 
empujando e l ibuqne hacia la 
E l - A l a b a m a " h a l l á b a s e 
al an t e r i o r ; y ha llegado 
un momento en que se ha c re ído inevit 
ble u n choque entre las dos g ran / " 
moles, cuyas consecuencias h n W * 8 
eran sido desastrosas: pero e l ráp ida 
heroico ^ a n e j o de l t i m ó n del "l\v 
n o i s " pudo ev i ta r t a n serio pepcJ 
ce, s in que hubiese qU.e lamentar 
m á s d a ñ o s que l a r o t u r a de UQ ^ 
saman o de l " A l a b a m a " . Aquel M 
ar ras t rado por el temporal unas SOn 
varas, pudiendo por f i n en este puj. 
to r e fo rza r sus ama-eras. 
A l d í a s iguiente cont inuaron loi 
vientos, y e l "111^018" no intentó 
v o l v e r á ocupar su posic ión en la 
columna, de l a cuar ta dtivisión. 
A las nueve de l a noche del s i 
hado se dispuso que no cipculaaen 
máis 'botes en t re l a costa y loa bar-
cos. Muchas laniehajs de vapor 
se ha l laban cerca de la costa tu-
vieron que guarecerse de l temporal 
y las que estaban cerca de los bar-
COG f ue ron alzadas de las aguas. 
H a b í a entonces en t i e r r a un mi-
l l a r de hombres cuyo alojamiento «n 
M o n t e r e y f u é m u y dif íc i l . Los ofj. 
c í a l e s de l a r o n d a de po l i cía que 
t n ' .an de servicio, s iguieron la misma 
oiierte que los guardiaHmarkras, te-
niendo que d o r m i r sobre duros pi-
sos de pino, s in m á s albrigo que sm 
capas. 
E l bote de vapor del Almirante 
de l " A l a b a m a " , M r . Sperry. tropezó 
c o n t r a el p o r t a l ó n de este barcí, 
practiciando un agujero en sn proa 
p o r c u y o mot ivo tuv ie ron que vara> 
le á altas boiras de la noche. 
U n a goleta cargada con cal se fué 
á p ique cont ra la costa y una kn-
chía m o t o r a do bencina, en la que 
h a b í a quedado encendido un farol, 
p r e n d i ó fuego, y é n d o s e al fondo. 
Se cree que el ancla que ha per-
d ido e l " I l l i n o i s " s e r á imposible re-
cobrar la , porque la gran profondi-
dad que existe en aquel punto di-
f i c u l t a r á los t rabajos á tal propó-
s i to encaminados. 
Todos los barcos han enviado & 
l a costa botes, á in tervalos para re-
coger á los guardia-marinas, duran-
te e l domingo . 
L a segunda escuadra que debía sir 
l i r de aBnta Oruz e l lunes, ha te-
n i d o que demora r su pa r t ida á causi 
d>e la persistencia d e l temporal . 
AVISOS REUfilOSOS 
He aquí los solemnes cultos que en !«• 
Congregaciones Marianas del Colegio « 
Belén dedican A su excelsa Patrona. 
Domingo 17 á, las 6 tres cuartos a. m. Mi-
sa de Comunión general con cánticos, QU« 
celebrará »»1 P.. P. Rec-tor. 
:: no.r.ción del acto ' de Consagración» 
la Sant í s ima Virgen. 
A las 8 y media a. m. Misa solemne coB 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta, oficiando • 
R. P. Pedro Arblde. Prefecto del Colegio-
E l Sermón está, á cargo del R. P- Jog 
V. Aramburu, S. J . 
A las 7 y tres cuartos p. m. Santo Rosar 
Ejerc ic io de las Flores. Declamarán « 
Diá logo , en honor de la Virgen Santí91"^ 
los n iños Congregantes Silvio Sandino y ' 
sar Salaya. Cantadas las I^tanfas. habr 
Proces ión por el claustro del Colegio. • 
terminada 4sta, se cantará la despedida a 
Sant í s ima Virgen. g 
Los Congregantes invitan á sus fam 
A los actos que dedican á María Tnmacula 
A C E I T E P A R A A I Ü M B R . W 9 D í F A M I l I i 
Esta es la cantidad qus pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza aurante el año de contrato q u e empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s d e c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
d a s c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
d a s j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o d e 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e e s L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
C U I O U E muw7 
- ^ m f p . - j - •• , , Jbiimjue expiosioa J 
i • r v 
m m 
C.1537 ! 6-1 Mi 
u 
P f f i f l i & A EN D S 0 € U E R I A S Y BOTICAS j 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
l e e ü a i i H i ü a i D B m R i i i D E E A B E L L . 
c ia l y que pr 
l l t J C M O i i A , )ecto cíe 
coui .ouáUou espouW* 
luvt.-». ó m Humo «i ^j* 
olor. Jbl»iOi>riKÍa 
iáüric» escableciii* e" 
i^am evitar í » l ^ a h L 
ciuue.>, las lataá He»^ 
r á u estampadas fu ^ 
tapitas las -a 
la etiqueta eáUir» 1 
presa ia marca ae 
brica 
que es uuestro eXC'ir> 
>o uso y se l»**,n,ef" a 
con todo el rigor ao 
Ley a ios í a l M l i ^ 0 ^ 
E l Aceite Luz Br i l la s^ 
m que Ofrecemos ^ 
m biieo y que »o tiea d<) 
M v a l , e s e prodiicto 
fjg u n a labneacion 
producieudo una 0*i¿ 
s in l iumu ui mal olor, que uaOa u e u c que e i iv i í l iar»» ff* 0 ja 
purii ieado. Jblste aceite posee ia g r a u veuu i ja Ue uo lu l iauiarse eu **l p^.K 
romperse las lamparas , cua l idad muy recumeudable , pr iuc ipalmeute r^-, 
E L L ^ o J>JÍ JL.AIÍ F A M I L I A S . VLt> 
A U v c r t e u c i a á los consumidores: L . \ L U Z B K I L L AJÍ T E , marca 
F A M ' h : , es i^ual , si no superiur ea condiciones lu imuicas , i»l de mejor 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. v i 
T a m b i é u tenemos un oampleto surt ido de B Ü Ñ Z i y A . y O A S O L I ^ ^ ^ 
clase superior para a lumbrado, tuerza motriz y . l . su i> usos, á precio' 
ducidos. w^n»» 
T h e Wesc l u d i a Oil i te f ln in- C o . - - o a c i u a : S . ^ X T A C L V l t A , 5 . - f l i l 
C. 1533 í * - 1 ^ ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ñe la tarde Maro 16 de 1908. 
D E U N C E N T E N A R I O 
Don Gonzalo O ' F a r r i l . 
00 admírte 'tercena persona en € l i rap.v Has ^a!as atrayentes . realce sugest ivo 
r a t i v o . . . " j de sus g r á c i l e s cuerpos juve-niles. 
R-eiplieó €<1 s e ñ o r Ghec-a: " L a f i loso- j F ren te á los escaparates mostradores 
! f ía d-ei idioro-a. s e ñ o r Eneas, admi te , ¡ de gra tas cosas par^. l a sabia coquete-
Copiamos del gran n ú m e r o q u * al 2 como admi t en todaa las g r a m á t i c a s • r í a femeni l , se estacionan ga l l ad l a s 
Mayo dedica " ' E l Curioso America- publ icadas hasta e l d í a , -la te rcera per-1 mujeres s o l a z á n d o s e en e l examen de de 
n o : " ' • 1 sona en el modo i m p e r a t i v o ' 
Por la parto que t omó en los aconte- j (DIARIO DE LA MARINA.—Alcance del 
cimientos del 2 de Mayo y los que le i d í a 10 de Marzo.) 
siguieron, merece ser mencionado g q u í I ¿ Q u e me c o n v e n í a m á s p robar le a l 
el general don Gonzalo O T a r r i l l . cuya s e ñ o r Checa, ed p r i m e r o ó el segundo 
conducta, silenciada por unos, c r i t ica- ^xt.re.mo? l ^ t e d c o m p r e n d e r á per-
da por otros y vindicada á su parecer ¡ fectamecte que el segundo. 
¡ E l p r i m e r o ! Aunque lo d iera m i l 
razones indiscut ib les , no se nconven-
c e r í a m i con t r i ncan t e ; por eso «las he 
guardado para sostener cont ra us ted. 
por el interesado, no ha sido aun snfi-
eiftQtemente considerada por la histo-
r i a para poder d ic ta r u n fal lo de f in i t i -
vo y jus to . 
Pezuela que le ha consagrado una 
extensa b iog ra f í a en su diccionario y 
que lo - logia calurosamente por su va - , . ^ 
l o r v oi^noia. iuz2a su c o n d u c í a con se- ^ • • . 
ve r idad : no exenta ' s in embargo de . 1 por consigu.en.te carece 
lus t ic ia . E n efecto: O T a r r i l l c r e y ó : b s ^ g l + w ^ ^ ^ 
que E s p a ñ a al igual de otras naciones; ^ easo ^ ta-^eco tWted entre los ver-
s u c u m b i r í a al poder de N a p o l e ó n y que ^ 
toda resistencia ser ía un su ic id io ; no 
v io hombres capaces de salvarla de su 
destino y él no so ha l ló con el v a l o r . , . 
necesario para la lucha n i para dar los j seri,a am.perativo. 
•onsejos debidos á su rey verdadero. ' Y ^ ú s t o d a v í a : que a u n cuando to-
De dulce corazón , de bondad in t in i t a ^ 'los verbos t u v i e r a n tercera perso-
r ^ m a no 'admite 'la tercera persoma de l 
de 
que -pcT coai ¡gi i nte. aun cuan-
do el verbo p a r i r ¿no sdgni.iñcara ac-
ción necesaria, "pára l a bui*ra" no 
los m ú l t i p l e s vestidos que a d q u i r i r í a n 
si d inero tuviesen para comprar los 
todos. 
L a vanidad , la c lás ica , v a n i d a d de 
l a f é m i n a perdura y subsiste á t r a v é s 
del t iempo, en c o n t r a de frecuentes 
predicaciones de h u m i l d a d estoica. 
Como los mi r tos , los nardots y las ro-
sas adorn-aban a n t a ñ o los cuerpos de 
impecable belleza h e l é n i c a , o g a ñ o las 
sedas, las c intas y las blondas ha/cen 
ganda, a s e g u r a r í a nuestro floreoimien-
to s ó l i d a m e n t e , g a r a n t i z á n d o n o s contra 
toda mudanza y contra toda crisis. 
* • 
v de una honradez ejemplar que su so-1 •na en el impera t ivo , el " p a r a l a bu -
b r ina la condesa de M e r l i n . ha h e o h o ¡ m i M del s e ñ o r Choca n o s e r í a impe-
resaltar con su animado estilo, desdijo raít ivo tampoco. 
sin embargo con su conducta, do lo que 
p o d í a esperarse de sus facultados supo-
en general, que " l a f i losof ía de l i d io - de ofrendas f loraies p a r a agalanar U 
1 gloriia de majos palmitos, retrecheros. 
L a eterna f é m i n a ganosa de conquis-
tarnos con sus halagos fascinadores, 
con los destellos v i v í s i m o s de sus ro-
mánti-oos ojos-poetas; de a t raemos 
sumisos vencidos por la magia de su 
seJaecioii o ó q n ^ í a -ab- r; tcídftibk 
poder de sus donosas armas y .por 
eso c o n v é n c e l a s de lo impres ionable 
que somos nos roban l a v o l u n t a d y 
nos hechizan as tu ía-s y ladinas mos-
t r á n d o s e á nuestros ojos soberana-
mente 'bellas, insinuantes y grac io-
sas. . . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
M é j i c o , 3908. H e a q u í los pnntos que me ofrezco 
á d i s c u t i r con usted, con una eondi -
E N E A S . 
E N T I E R R A A Z T E C A 
rieres. E n su mismo cargo de min i s t ro ' c i ó n para ambas par tes ; no cita.r t ex to 
del rey J o s é , puso siempre toda ta i n - 1 n inguno n i n inguna a u í o r i d a d : dis-
flftétícía t^ue t en ía p á r a m i t i g a r las pe-1 c u t i r y probar peo- cuen t^ propia , 
nalidades do los infelices pueblos que 
ca ían bajo el yugo de los e j é r c i t o s 
franceses y a c o m p a ñ á n d o l e en las ac-
ciones mil i tares , l loraba la suerte de los 
b i soños soldados e s p a ñ o l e s f á c i l m e n t e 
derrotados por los extranjeros de quie-
nes era min i s t ro de la Guerra. Cora-
zón en que luchaban tan encontrados 
sentimientos bien merece se le perdone 
fe] error de no haber seguido la conduc-
t a que á su patr iot ismo c o r r e s p o n d í a . 
Cuando don Rafael Arango el 3 de 
Mayo le p r e g u n t ó sobre la suerte que 
pudiera caberle ^or haber tomado par-
t i c i p a c i ó n en los hechos del d í a ante-
r i o r le c o n t e s t ó : Esos hombres son ca-
paces de todo. 
Quien así pensaba, se h a c í a sin em-
bargo la i lus ión del poder sobrenatu-
r a l de Napo león , (pie el- t iempo se en-
ca rgó de desvanecer. 
E x p a t r i a d o y exonerado en F r a n -
cia, v iv ió del socorro que sus hermanos 
J o s é Ricardo y Rafael, le enviaban de 
Cuba. M u r i ó en 1831 á poco de haber 
sido repuesto en sus honores y em-
pleos. 
O ' F a r r i l l hubier;: <ido un modelo de 
mil i taros , hombres púb l icos y privados, 
dice Pezuela. sin su deplorable desa-
cierto po l í t i co de 1808 y aunque se ¡jiiS-
ti-ficó de abrunos de sus ;ietos. no pudo 
lograr lo del deber en que estaba, m u y 
superior al de sus compromisos de o t ro 
g é n e r o : él que el amor á la pa t r i a i m -
pone á todo ciudadano cuando la inva-
de el extranjero. 
E s c r i b i ó muchas obras que quedaron 
manuscritas y la Memoria en que en 
u n i ó n de Azanza. t r a t ó de v i n d i c a r 
su conducta. 
Tlapaleros y Refugio. 
L a calle de Trapaleros, t a m b i é n Ma-
m a d a Refugio en v i r t u d del p rocedi -
miento asaz vetusto que a q u í se sigue cios, ceremonias y sermones de los pa-
ESCRITAS E X P R E S A M E N T E 
para el 
• « D I A K I O H E L A . M A . U ! N \ " 
Las Palmas de Gran Canaria. 20 de 
Abr i i l de 1908. 
Se ha celebrado In Semana Santa en 
Las Palmas con la solemne y t r i s te 
pompa de costumbre. Los templos han 
estado llenos de fieles durante los ofi-
de 'ponerle á toda una la rga r ú a m u -
chos nombres dis t intos , como v í a u r -
bana a l e d a ñ a a l bullic-oso y c o n c u r r i -
do Zóca lo , viene á ser uno de los vas-
tos cauces ciudadanos por donde, dis-
curre la in tení ra v i d a c a p i t a l e ñ a con-
centrada en ese potente í b e o de la ac-
t i v i d a d social, en esa g ran plazoleta 
plena de t r á f a g o incesante, de m o v i -
miento f e b r i l , agi tado, de con t inuo 
t r á n s i t o inacabable. Esta c i r cuns tan -
cia de vec indad con e l co lmenar hu-
mano que bu l l e en el ampl io Z ó c a l o 
rumoreante , hace d© da calle Trapa le-
ros u n a de las v í a s m á s freeuentadas 
y alegres de -esta hermosa p o b l a c i ó n 
moderna. En Tlapaleros se ha l l an 
sados d ías , y las procesiones, que a q u í 
son numerosas y recorren la mayor 
parte de las calles de la ciudad, han sia 
da a c o m p a ñ a d a s por una gran concu-
rrencia. 
E n pocas partes la c o n m e m o r a c i ó n 
del drama del Gó lgo ta r e v e s t i r á u n es-
plendor m á s magestuoso é imponente . 
H a y entre las dist intas parroquias una 
r i v a l i d a d noble para i m p r i m i r grande-
za á las manifestaciones del cul to en 
ese p e r í o d o de e x a l t a c i ó n religiosa, y 
ello da origen á un severo alarde de ce-
lo devoto. La re l igiosidad p ú b l i c a , 
puesta de m a n i ñ e s t o en todos los actos 
y festividades de la Semana Mayor , les 
forma una a t m ó s f e r a adecuada, u n am-
biente luminoso y grave donde nada 
A Fel ipe Robles. 
Antes de que por a c á l e y é r a m o s su 
a r t í c u i o , ya Muj ica do lanuneiara; l l e -
g ó ; nos rend imos m •anuncio: leinios. 
y s iempre recooiocicndo su i n d i s c u t i -
ble, a u t o r i d a d en ia ma'teria. a d v i e r t o : 
Que a i í n q n e listed me concede 
l a r a z ó n en el punto que con 
Checa d i s c u t í a , no estoy conforme con 
Jo que asegura usted de que " c a d a u«no 
alegaba en su favor varias gra.miát.i-
c a s . . .siendo as í •imposigle resolver l a 
c u e s t i ó n . " 
Y es que ó no so e n t e r ó usted bien 
ó no Jé eiitora.ron bien de 'lo -que se 
( i i - ^ u t í a ; lo que se d i i scut ía era lo s i -
guiente : 
D i j e y o : " L a Piloisofía del id i una 
establecimientos de al to renombre , de ; rompe la austerid-ad gugestiva dpi con-
decisiva boga en las prererencias junto 
Este a ñ o los d ías santos h á n s e s eña -
Indo, m á s que en n inguno de los inme-
diatamente anteriores, por el b r i l l o 
magní f ico de todos los actos l i t úng ieos 
y todas las solemnidades de la Ij£l6&ia. 
Ahora pasamos, de u n golpe, desde 
lo sacro á lo p a t r i ó t i c o . E n seguida se 
c e l e b r a r á n las fiestas conmemorativas 
de la Conquista de Gran Canaria, cuyo 
programa es en este a ñ o m u y variado, 
habiendo para todos los gustos. 
Y a i n d i q u é algo de lo que lo consti-
tuye. Uno do sus n ú m e r o s lo forma una 
hiehada, e spec t ácu lo t í p i c o del pa í s , y 
 
compradoras de las adinoradas Fami-
lias a r i s t o c r á t i c a s . 
Por eso en las tardes ofrece esta 
r ú a elegante atrae-tivo aspecto de se-
noí j l d i s t i n c i ó n mundana . Grupos 
de gent i les mujeres regiamente atavia-
das van por las anchas aceras obser-
vando las ricas novedades expuestas 
en los l l ama t ivos e.-.caparates de las 
lujosas t iendas pr incipales . Son da-
mas d is t inguidas , de ri-síueña p o s i c i ó n 
e e o n ó m i c a que pueden pormiin-se él 
gusto de c o m p r a r aque i l í i s objetos 
raros y costosos de su m a y o r agrado. ¡ 
L ó s b iombos en donde se exhiboD se- \ otro s e r á la Fiesta del A r b o l , que se 
das; adornos, e .neajor ías y d e m á s peri-1 l l eva rá á cabo por segunda voz entre 
M í o s real zade, ros do la n a t u r a l bello-1 nosotros. Se han hecho muchos prepa-
za femenina, son los prefer idos , los 
que se l levan todas las acariciadoras 
miradas de ávid 'os ojos curioseadoircs 
y anhelantes. E l s e ñ o r í o pa t r i c io l le-
n a las selectas tiendas y d i scur re fas-
"tuoso por las amplias aceras. Nos-
otros vamos observando atentos el 
luc ido cuadro de o s t e n t a c i ó n galana 
que ofrecen las guapas contemplado-
ras de los a r t í s t i c o s t ra jes en moda . 
Para, los r í g i d o s f igu r ines cubier tos 
de sut-ilex'bl'onda.s. rio gasas vaporo-
sas, de fin-as sedas c a r í s i m a s , son las 
m á s largas inetablos contempla c ió-
nos de las adoiM.bles j ó v e n e s i n t r i g a -
das con la golosina suprema de a que-
B a ñ o s d e M a r " L A S P L A Y A S " 
V E D A D O , C A L L E D. 
P r ó x i m a s á terminarse las importantes mejoras que sus dueños han que-
r ido bac( r en diebo estaMechniento, éste se abrirá al p ú b l k o el d ía 15 (íel 
actual con servicio de Omnibus. 
E n el baño pftblico de señoras se aumentó considerablemente el nómoro 
de casitas; ahora son sesenta, torla- con vista íl la poceta; el salón do espera 
agrandado, e legant í s imo, con profusión de espejos pmndes; las galerías muy 
espaciosas; el baño público de caballeros con L A M A R de comodidades, y los 
Omnibus tan nuevos y elegantes que hay quien los prefiere á todo otro 
vehículo. 
Habana 8 de Mayo de 1908. 
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rativos para que resulte b r i l l an te , d ig-
na de su objeto; pero tememos"que, á 
causa de lo breve del t iempo disponi-
ble, no se logre el buen resultado ape-
tecido. 
L a temporada do tur i smo, lo que po-
d r í a m o s l lamar nuestra estación inver-
nal, toca á su fin. Los turis tas empie-
zan á abandonar Gran Canaria, y . an-
tes de que termine la pr imavera , la ú l -
t ima de esas golondrinas h a b r á desa-
paree ido con rumbo á sus climas y t ie-
rras de origen. # 
E l contingente do h u é s p e d e s ext ran-
jeros ha sido en 1007-1908 m u y nume-
roso y selecto, contra lo que se p r e v e í a . 
E n t r e ellos ha habido de t o d o : a r i s t ó -
cratas, intelectuales, burgueses, gentes 
del pueblo t r a í d a s á Canarias por razo-
nes de conveniencia económica . 
Todos regresan satisfechos de las ex-
celentes condiciones c l ima to lóg i ca s de 
las islas, donde han pasado los meses 
m á s rigurosos de inv ie rno completa-
mente á cubierto de las inclemencias de 
la temperatura que se han hecho sen-
t i r en Eu ropa de u n modo excepcional. 
S e r á n esos viajeros los mejores pro-
pagandistas del g r an tesoro apenas ex-
plotado que debemos á la naturaleza y 
que. beneficiado con acierto, d i l igencia 
y p rod iga l idad en los gastos de p ropa - i 
S i g ú e s e a q u í t rabajando con perse-
verante entusiasmo para lograr nues-
t r a independencia admin is t ra t iva res-
pecto de Tenerife. Ot ro m i t i n m u y con-
cur r ido se ce lebró ayer, en el ^ual se 
han repetido las manifestaciones de los 
precedentes: se ha clamado centra los 
abusos del centralismo t i n e r f e ñ o y se 
ha ratificado el p r o p ó s i t o de romper to-
do v í n c u l o y todo t r a to con la D i p u t a -
ción Prov inc ia l , estableciendo la sepa-
rac ión de hecho, mientras llegue el d ía 
en que se consume la r e p a r a c i ó n de de-
recho. 
Los diputados provinciales de las is-
las de Oriente presentan la renuncia de 
sus cargos, que les vale calurosos p l á -
cemes y enhorabuenas. E l s e ñ o r L e ó n 
y Casti l lo t e l e g r a f í a de P a r í s : Estoy 
haciendo todo lo posible. Una par te de 
la prensa m a d r i l e ñ a defiende nuestra 
causa con la i n s e r r i ó n de a r t í c u l o s , es-
critos unos por hijos de Gran Canaria 
residentes en la Corte, inspirados otros 
por elementos e x t r a ñ o s á este p a í s pero 
convencidos de que nos asiste en nues-
tras demandas la jus t ic ia . 
H o y embarcarfá para Lanzarote l a 
comisión que. según a n u n c i é , l leva el 
encargo de agi tar la o p i n i ó n en aquella 
isla á favor del ideal que con tan to em-
peño se persigue, y el domingo p r ó x i -
mo celebrarase un nuevo m i t i n con asis-
tencia de delegaciones de las tres islas 
orientales para mostrar en él u n con-
cierto .perfecto de sentimientos y aspi-
raciones que haga fuerza en el á n i m o 
de los poderes púb l icos y los inc l ine de 
nuestra parte. 
Se quiere que el acto del domingo 
sea una gran fiesta de f ra te rn idad , una 
d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a y convincente 
de que este asunto p a t r i ó t i c o , elevado 
por encima de las luchas po l í t i cas , ha 
acallado el g r i to de los intereses secun-
darios, ha desarmado las pasiones de 
par t ido y ha hecho a l f in la u n i ó n de 
los ciudadanos bajo la e n s e ñ a en que 
los unos y los otros, depuestas las cau-
sas de sus diferencias, reconocen l a se-
ñal suprema de un idad . 
Como puede verse, se aprovecha bien 
el t iempo. Se ha intentado y se in tenta-
rá cuanto se estime bueno para l legar 
al logro de la e m a n c i p a c i ó n de Gran 
Canaria respecto de Tenerife. 
E l s e ñ o r Massieu y F a l c ó n , jefe del 
pa r t ido leonista ó. m á s bien, represen-
tante del s e ñ o r León y Casti l lo, que ha 
delegado en él la je fa tura , e m b a r c ó ha-
ce tres d í a s con rumbo á P a r í s . Este 
viaje ha sido c o m e n t a d í s i m o . Q u i é n 
dice que el s e ñ o r Massieu va l lamado 
por el Embajador , q u i é n va de moiu 
proprio á consultarle sobre lo que ocu-
rre y pueda o c u r r i r ; pero todos conce-
den "importancia al hecho de esta ines-
perada ausencia del hombre po l í t i co en 
quien Gran Canaria ha puesto su con-
fianza plena. 
Hasta el regreso del señor Massieu. 
le s u s t i t u i r á en l a d i r ecc ión del Iconis-
mo u n comi té , una especie de t r i u n v i -
rato compuesto de personalidades^que 
representan las tres tendencias seña l a -
das dentro de aquol pa r t ido . Se ha bus-
cado, pues, la conci l iac ión y se ha obte-
nido sobre la base de amplia neu t r a l i -
dad que ofrece el problema divis iona-
r io . 
Por el momento, no hay luchas de 
b a n d e r í a s . E l pa r t ido canario local , 
que hasta ahora ha venido haciendo r u -
cias c a m p a ñ a s de oposic ión contra los 
leoninos y m u y especialmente contra 
su jefe m á x i m o el Embajador de Espa-
ñ a en P a r í s , parece que se replega y ŝ  
introduce como aliado en el campo ene-
migo. Esto anuncia u n cambio trascen-
dental en la o r d e n a c i ó n de las fuerzas 
po l í t i cas . No q u e d a r á m á s opos ic ión 
verdadera que l a representada por el 
par t ido republicano, que no desarma n i 
transige en las cuestiones de p r i n c i -
pios. t 
vincias. solucione las dificultades con 
que hoy á cada paso se tropieza. 
L a i m p r e s i ó n que de todo esto se des-
prende, y la consecuencia que se dedu-
ce, es que el statu quo no puede cont i -
nuar. 
FRANCISCO G O N Z A L E Z D I A Z . 
ECOS FLORÍDáNOS 
L a s obra^ Municipales .—Entre S c y l a 
y Oaribdis. 
E l A y u n t a m i e n t o «•e West Tampa , 
para comple'fcar las obras comenzadas, 
acaba de real izar u n modesto em-
p r é s t i t o en hipoteca con t r a la c i u -
dad. 
E l e m p r é s t i t o asciende, á 180 m i l 
pesos, que s e r á n d i s t r ibu idos en l a 
s iguiente f o r m a : 
A l c a n t a r i l l a d o 20.000 
B-esto de la pavimenta-
e i r á $ 100,000 
Acueduc to (obra, adicio-
n a l t a m b i é n ) . . . . 40,000 
Parque (40 acres) . . . 20,000 
T o t a l . . . . . . $ 180,000 
E l t ipo de i n t e r é s es e l 4 por 
ciento y las obras d e b e r á n estar 
terminadas para fines de año. , 
E l representante de las mismas es 
la ' Mac F a r l a n d Inves tment C o . " 
Wes t Tampa. ó T a m p a d e l Oes-
te s e g ú n su t r a d u c c i ó n castellana, 
es una p e q u e ñ a c iudad , de funda-
c ión rec ien te ; f ué fundada por eu-
banoe en 1893, y ha a d q u i r i d o ex-
t r a o r d i n a r i o desarro l lo indust r ia . l p o r 
e l n ú m e r o é impor t anc i a de sus ma-
nufac turas d'e tabacos. 
E n t r e é s t a s f i g u r a n en p r imera 
l í n e a las s iguientes : 
A . San t ac l l a y Oo. 
B u s t í l l o Hermanos . 
" E l S ide lo" . 
Cuesta, Rey y Ca. 
B e r r i m a n Bros . ; etc. 
^Siguiéndoles o t ras muchas, si b ien 
de m á s r e d ú c i d a esfera m e r c a n t i l . 
Confundidos como e s t á n y a los 
l í m i t e s de ambas ciudades, Tamipa y 
West Tampa . es ev iden te que, den-
t r o de u n plazo m á s ó menos re-
moto, é s t a s e r á anexada á a q u é l l a , 
como N e w Jersey y B r o o k l y n lo fue-
ron á N e w Y o r k . y . a q u í mismo, ha-
ce unos veinte a ñ a s . I b o r C i t y , y , 
poster iormente iFort B r o o k . lo fueron 
á Tampa. 
" O r e a t e r T a m p a ! " es e l g r i t o 
de a n e x i ó n , la consigna, puede de-
cirse, que a q u í c i r cu l a . 
Pero h a y grandes intereses de por 
medio t o d a v í a . 
• 
Inus i t ado i n to r é s revisten las eloc-
ciones generales que van á oelebrar-
se en 'breve. 
E n el fondo de todo no p a l p i t a 
miás que u n negocio. 
N o es y a l a p o l í t i c a el arte de 
gobernar los pueblos, sino e l de l le-
narse los bolsillos. 
Y á esto se propende de una ma-
nera m á s ó menos recatada, m á s 6 
menos escandalosa, s egún ' las cir-
cunstancias. 
Anal icemos, sinn!), lo que sucede 
a q u í en estos momentos. 
Dos corr ientes pr inc ipa les encau-
zan l a o p i n i ó n p ú b l i c a , ambas te-
n iendo como complemento de sus 
aspiraciones, como soberano ideal , 
i d é n t i c o f i n : e l " n e g o c i o " . 
E x i s t e u n p a r t i d o , e l que asp i ra 
a l poder, e l " P r o h i b i c i o n i s t a " , que 
se presenta con u n p r o g r a m a alta-
mente mora l i zador en apar iencia , 
pero sumamente pel igroso en el 
fondo. 
Para el d í a dos de Mayo e s t á convo-
cada una Asamblea p o l í t i c a de las islas 
occidentales que c e l e b r a r á sus sesiones 
en Santa Cruz de Tenerife. 
E l p rograma de convocatoria com-
prende i m gran n ú m e r o de asuntas que 
á aquellas islas par t icu larmente i n toro-
san, y plantea en sus m ú l t i p l e s aspec-
tos la cues t ión de l a d iv i s ión p r o v i n -
cial , l levada á debate. 
V a aun m á s lejos. Establece nuevos 
t é r m i n o s del problema formulando u n 
in ter rogator io sobre la-posible conve-
niencia de una o r g a n i z a c i ó n del A r c h i -
p i é l ago que, s in d i v i d i r l o en dos p ro-
Este pa r t ido , apoyado é ins t iga -
do por las sectas religiosas protes-
tantes, á este f i n coaligadas, comien-
za su c a m p a ñ a con u n r u d o ataque 
á sus adversarios, e l p a r t i d o que 
hoy t iene e l poder, a c u s á n d o l o de 
amparadores d e l v ic io y p o n i é n d o l o 
cua l no d i g a n d u e ñ a s . 
E n e l fondo, puede que no le f a l -
te r a z ó n cuando acusa; pero é s t a 
no lo a c o m p a ñ a en l a e x p o s i c i ó n de 
su p rograma , que, d icho sea de par 
so. es una verdadera m o j i g a n g a . 
E l p r i n c i p a l e r r o r de los " p r o h i -
b i c i o n i s t a s " consiste en no saber 
presentar e l modo de c o n j u r a r los 
males que necesariamente h a b r í a n 
de sobrevenir con l a r epen t ina inno-
v a e i é n que ellos se proponen. 
S i n g r an esfuerzo menta l , son v i -
sibles estos males. 
V o t a d a l a ley p roh ib ic ion i s t a , so-
b r e v e n d r í a una t remenda crisis f i -
nanciera . 
Cerrados los centros que expen-
den bebidas a l c o h ó l i c a s y esp i r i tuo-
sas, incluso l a cerveza, sobre v e n d r í a 
t a m b i é n forzozjamerute e l caerre de 
todos los centros de d e s t i l a c i ó n , 
alambiques, etc.. cuando menos l i m i -
t á n d o s e enormemente su p r o d u c c i ó n . 
Las indus t r i a s anexas p a d e c e r í a n 
asi m i s m o : las f á b r i c a s de tr ipones 
de corcho y de otras clases; de fras-
cos y bote l las ; de envases, de e t i -
quetas y r ó t u l o » ; todo , t odo se re-
s e n t i r í a , v iendo d i sminu idos 6 ago-
tados sus pedidos. 
Unos t e n d r í a n que suspender de-
f i n i t i v a m e n t e sus negocios; o t ros l i -
m i t a r l o s ; y , como consecuencia o b l i -
gada de todo esto, l a f a l t a de t r aba -
j o para, muchos miles de operar ios 
que de dichas indus t r i a s l i b raban la 
subsistencia; lo que á su vez i m p l i -
ca l a mise r ia de otros tantos ho-
gares. 
Has ta e l tabaco, cuya ven ta a l de-
t a l l se e f e c t ú a en g r an p a r t e «n di-
chos establecimientos de bebidas, su-
f r i r í a t a m b i é n . 
P a r o t r a part-c^ e l presupuesto 
q u e d a r í a desnivelado al f a l t a r l e esa 
respetable fuente de ingresos. 
P a r a formarse una idea a p r o x i -
mada de estos graves t ras tornos , 
baste suponer que q u e d a r í a n repen-
t inamente condenados á la oc ios idad 
algunos " m i l l o n e s " de hombres , que 
no s a b r í a n c ó m o emplear su ac t i v i -
d a d ; que e l 50 p o r c iento de las 
princápa-les indus t r i a s nacion-ales que-
d a r í a a n i q u i l a d o ; y que, afectada 
en general l a p r o d u c c i ó n , mi l lones 
de pesos d e s a p a r e c e r í a n de la c i r cu -
l a c i ó n . 
Y ¿ q u é ofrece el p a r t i d o p r o h i b i -
c ionis ta pa ra con ju ra r t odo esto? 
N a d a p r á c t i c o . . . o b s t r u c c i o n e s . . . 
la asistencia á las capil las protes-
tantes el domingo . 
Pero ¿ q u i é n v a á tener á n i m o s 
d'e sa l i r de su casa con los pies des-
calzos y e l e s t ó m a g o v a c í o ? 
D e s e n g á ñ e s e el respetable p a r t i d o 
p r o h i b i c i o n i s t a : es c u e s t i ó n de n ú -
meros, y no de buena v o l u n t a d . 
¡Su p rograma , en lo que afecta á 
l a e x t i r p a c i ó n del v ic io , es m u y 
noble, m u y hermoso, m u y des lum-
b r a d o r ; pero no propone nada p r á c -
t i co . 
¿ C ó m o se con juran los pel igros 
de cambio t a n repent ino ? 
Esto es l o que hay que resolver . 
¿ N o v é e l flamante p a r t i d o que 
huyendo de u n escollo va á enca-
l l a r en otno ? . 
¡ E s p u r g a r l a s o c i e d a d ! . . . ¡ c o m -
b a t i r la e m b r i a g u e z ! . . . 
¿iCreen los p r o h i b í cronistas que 
solamente con los medios propues-
tos p o r ellos se estirpa el v ic io? 
¡ 'Craso e r r o r ! 
immii m\im 
T e m p o r a d a d e 1 9 0 8 
D e s d e e s t a f e c h a e l p ú b l i c o e n c o n t r a r á e n l o s B a ñ o s 
a E I P r o g r e s o " t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s , e s m e r o v a t e n c i ó n 
c o m o t i e n e a c r e d i t a d o . L o s a b o n o s y t i c k e t s s e v e n d e n e n 
l a c o n t a d u r í a d e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
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A. MATTHEY 
ZOE C H I E N - C H 1 E X 
G R A N N O V E L A D R A M A T I C A 
T R A D U C I D A D E L F R A N C E S 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(Es ta novela piibllcada por la casa editorial 
G a m l a r Hermanos. Parfs. se onr:uentra 
de VBnta en la l ibrería de Wilson 
Obispo 52. — Habana 
' (lOHTIITÜA! 
Del f i na do Or.^án n a c i ó én G i -
nebra, y sus ascendientes eran p ro -
testan U's. de los que <allí «e r e f u -
g-i-aron á <K)nsecuencia d'e 1^ dero-
ga-ción del edicto d « Xantes. y con-
servaba al^o en su aparente rig-i-
dez d ^ ío^ resabios de una educa-
ción ca lv in is ta . 
A las once la fiesta estaba en to-
do su apogeo y en los salones se 
ha.llaba cuanto notable encerraba Pa-
f í s en aquella é p o c a . 
En medio de t an t a m u j e r hermosa. 
Hamaib la a t e n c i ó n una preciosa j o -
Ven ves t ida con suma elegancia. 
T e n d r í a á lo sumo unos veinte 
afíos. De estatura regular , su ta -
era esbelto, r u b i o dorado su 
magní f i co cabello, los ojos obscuros 
y bien formados, sus labios purpu-
r inos de esos que hacen s o ñ a r en 
los besos. 
Su aspecto era su m á m e n l o s i m p á -
tico, y a l verla . c o m p r e n d í a s e con 
fa.cilidad que. su persona p o s e í a una 
naturaleza superior , u n e s p í r i t u au-
daz y un e o r a ^ ó n valeroso, que era 
en f i n u n a m u j e r d e verdadero m é -
r i to . 
De pronto , y cuando iba á em-
pezar un r i g o d ó n , se v o l v i ó p a r a l l a -
mar á un j o v e n , m e j o r d i cho , á 
u n adolescente con pretensiones de 
ta l , que pasaba p o r su lado con a i -
re de a b u r r i m i e n t o . 
— ¡ C ó m o ! i No b a i l á i s , Feder ico ? 
le p r e g u n t ó l a joven . 
— N o bai lo nunca, c o n t e s t ó el v i z -
conde con. a i r e de fatig-a y ceceando. 
— ¡ L a vetrdad! ' Se me o l v i d a que 
ahora e s t á de moda que los " h o m -
b r e s " no bai len y que lo de jan só lo 
para los jovenci tos que empiezan á 
v i v i r . 
—Siempre os b u r l á i s de m í . p r i m a ; 
¿ p o r q u é no b a i l á i s ? D i c e n que soy 
m u y exigente en la e l ecc ión de pare-
j a . . . ¿ Q u é t a l e s t á el baile? Vengo 
ahora de l a sala de juego y acabo do 
perder c i en luises. 
— ¡ L o mismo que los hombres!—re 
p l icó su p r i m a . 
Feder ico se r u b o r i z ó . 
—Os dejo, Carol ina , parece qne es-
t á i s de m u y m a l huanoí". 
— N o , sentaos á m i lado y hacedme 
c o m p a ñ í a . Ríe e q u i v o q u é a l t o m a r en 
serio y o l v i d a r que nacisteis á los cua-
renta a ñ o s d e s p u é s de v i v i r mucho , y 
como no tengo m á s que ve in te , no 
pienso m i s que en r e í r m e . 
Federico v a c i l ó u n m i n u t o y se 
s e n t ó á su lado. 
— N o es eso lo que dice -vuestro her-
mano, que asegura sois m u y severa 
coné l . 
— N o tenemos madre , p r i m o , y be 
de ve l a r por el que n o t iene m á s que 
oeho a ñ o s . R a i m u n d o no se parece á 
mí , y p o r eso h a y que v i g i l a r l e . Sé 
m u y b ien lo que sucede á los n i ñ o s 
mimados, y como se os parece mucho , 
d e s e m p e ñ o e l papel de madre i n f l e x i -
ble. M á s adelante me í o a g r a d e c e r á . 
— ¡ T a l ma l modelo soy4 A f o r t u n a -
damente no todos .miran con vuestros 
ojos, r e s p o n d i ó Feder ico a lgo picado. 
— S í , ya s é que a lgunas damas OvS 
adoran. 
— ¡ A h ! ¡ lo s a b é i s ! 
— S í , o t ras veces l o d i j i s t e i s . 
Feder ico c o m p r e n d i ó que hi-ohaba 
con desventaja y que aquellos a l f i l e -
razos le h a c í a n s u f r i r y quiso c a m b i a r 
de c o n v e r s a c i ó n . 
— ¡ M i r a d ! ¡ A M viene el s e ñ o r 
P lanto P l a n t i n ! A p o s t a r í a cua lqu io r 
cosa que anda 'bascando á m i padre . 
— ¿ Q u i é n es ese cabal lero? (pregun-
t ó O&roliiaa d e s p u é s de haber exami-
nado con r á p i d a m i r a d a al personaje 
que hemos descri to y que se a l e j ó des-
p u é s de sa ludar obsequiosamente a l 
vizconde. 
— ¡ O h ! r e s p o n d i ó Federico con ai re 
de d e s d e ñ o s a , p r o t e c c i ó n . ¡ U n juez de 
provincias , par iente le jamo de l a con-
desa. 
— ¡ U n p a r i e n t e . . . pobre ! ( repl icó la 
j o v e n como concluyendo la frase de 
su •primo. 
—Eso mismo. P a p á le protege y ha 
hecho que viniese 4 P a r í s . A c a b a n de 
nombra r l e juez* ins t ruc to r , y l a p r i -
mera causa que le h a n encargado es 
m u y d r a m á t i c a y t a n compl i cada que 
no sabe q u é hacerse y p ierde l a ca-
beza. 
— S i fuese para encontrar o t ra , po-
d r í a darse .por contento , r e s p o n d i ó la 
j o v e n e e h á n d n s c á r e i r . ¿ Q u é proceso 
es ese t a n misterioso? 
— ¡ C ó m o ! ¿ N o o í s t e i s hab la r de é l ? 
¿ N o lees los p e r i ó d i c o s ? 
— ¿ Y vos? 
—Es toy suscri to a l " F í g a r o " y al 
*' S p o r t 1 y me ibasta. 
— L o comprendo, r e s p o n d i ó l a j o -
ven sonriendo bur l en a m e n t é . 
— i A l diablo l a p o l í t i c a y l o d e m á s ! 
d i j o el vizconde s in hacer caso. 
— L e o p e r i ó d i c o s , quer ido p r imo , 
pero os oh - idá i s que p a s é quince dias 
en n u e í t m posesiones, adoade f u i 
a l á socorrer A uno de los colonos, 
que u n incend io a r r u i n ó . 
— ¡ B a h I ¿ Y os m o l e s t á i s por esas 
gentes? Sois e x c é n t r i c a en todo. 
— S i es e x c é n t r i c o creer que los de-
m á s sufren como nosotros, d i j o Caro-
l i n a a l observar la sonrisa b u r l o n a de 
su p r i m o . ¿ Y c u á l es ese proceso? 
— U m c r i m e n h o r r i b l e , una v i u d a á 
l a que probablemente h a n asesinado 
sus h i jos . E l 4 ' F í g a r o " lo cuen ta t o -
do con muchos detalles, ¡ s e i s co lum-
nas nada menos! E l t í t u l o "Proceso 
M o r i s e t " con le t ras de á pulgada . L a 
muchacha, parece que es m u y l i n d a ; 
p r o m é t o m e i r a l j u i c i o . 
— ¡ i M o r i s e t ! r e p i t i ó Caro l ina estre-
m e c i é n d o s e . ¿ Q u é Mor i se t es é se ? 
— L a v i u d a M o r b e t , que v i v í a en 
la r u é d u Val-de^Grace. D e j ó dos h i -
jos, u n v a r ó n . Renato, y una l i n d a 
•mu(-hacha, Clara . 
C a r o l i n a se puso m á s p á l i d a que su 
•traje de blanca musel ina y p a r e c í a 
que iba á desma3'arse. 
— ¿ Q u é tVuéis. p r ima? ¿ O s p o n é i s 
mala? le pregunt/) (?) vizconde. 
— N o . no, c o n t e s t ó irg-unéndose y ha-
ciendo u n esfuerzo v io lento . E f ca-
l o r me molesta u n v a h í d o . . D a d -
me el b r a » o , y vamos á da r una 
vuel ta . 
Federico se l e v a n t ó y le o f rec ió el 
brazo. 
Caro l ina hizo u n esfuerzo para son-
¡reirse, pero sus labios estaban desco-
lor idos y temblaiban SÍUS r od i l l a s . 
V I I I 
E l lobo y el coMero 
A k l i a s iguiente m a d r u g ó nmcho 
Planto P l an t a in , á pesar de haber 
asist ido a l baile, presa de una especie 
de f iebre y deseando sa l i r de la incor-
t i d u m b r e en que le s u m í a l a causaMo-
riset . 
L o s test igos convocados eran m u y 
pocos; por o t r a pa r te , las pesquisas 
de l a p o l i c í a h a b í a n dado m u y pocq 
resul tado, y el por te ro , ese pol izonte 
que f o r m a p a r t e in tegran te de Jas v i -
viendas parisienses, no pudo da r n i n -
g ú n detal le . 
A pesar de eso, el juez i n s t r u c t o r 
quiso obrar e n é r g i c a m e n t e . 
L a v í s p e r a oonifió sus mccpt idoim-
bres y temores á su p r o t e c t o r e l con-
de de Q r s á n , á quien admiraba con 
ingenua s incer idad, porque s a b í a que¡ 
como él, h a b í a sido pobre y que en 
diez diez a ñ o s hizo su f o r t u n a y s u b i ó 
n á p i d a m e n t c á los. puestos m á s eleva-
dos, y desde uno de ellos le t e n d i ó su 
mano protec tora para que de uu hu-
milde juzgado de .provincias pasase á 
la cap i t a l . 
E l conde no o c u l t ó á Plauto que su 
p o r v e n i r d e p e n d í a de la mainexa co-
mo desembrollase aquel cé l ebre p ro -
coso. 
{ C o n t i n u a r Q j 
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Por eso con sn famosa ley que 
proh ibe la venta de bebidas los d í a s 
f e s t i . • ¡é han logrado? 
Que la em'briaguez se real ice esos 
d í a s á - de l a s a n c i ó n o f i c i a l , 
. favorecie:^. ; los intereses pa r t i cu l a -
res de cientas • •en t idades" que co-
b r a n el barato I 
Con m á s a m p l i o sent ido ha ,de 
ejercerse la m i s i ó n mora l i zadora . 
M i r e m o s en to rno , y contemple-
mos las grandes v e r g ü e n z a s que, co-
mo manchas de l a c i v i l i z a c i ó n y es-
ca rn io de la mora l , se rea l i zan to-
dos los d í a s , y nos convenceremos de 
que. en este sentido, a u n hay m u -
cho que hacer ; veamos las causas 
que impu l san muchas veces a l des-
graciado que no sabe d o m i n a r sus 
pasiones; examinemos de cerca los 
hechos, y nos daremos cuenta de 
que cuando la esposa y los h i jos 
sufren hambre y desnudez, porque 
e l que representa esa f a m i l i a , des-
cuidando las necesidades d e l hogar , 
ha dejado el f r u t o de s u t r a b a j o 
en e l mos t rador de l a t abe rna 6 
sobre e l tapete verde del ga r i t o , 
es n r ; gen má -censurables que 
ese rl y ma l padre de fa-
jnr.l t í t u l o de hombres 
¡bon: . sim re .mordimien-
to d la d e b i l i d a d y l a 
j E s que no vemos como, á pesar 
die estar p r o h i b i d a l a p r o s t i t u c i ó n 
por nuestras leyes, é s t a se ejerce 
descaradamente, desafiando i m p u n e 
l a a u t o r i d a d de la 'bey, r e t r o t r a y é n -
donos su pleno s iglo X X á los an-
t iguos lupanares romanos? 
Prohib ic ionis tas y no p roh ib ic ion i s -
tas, sois i g u a l e s . . . L a a m b i c i ó n 
os o r n í a . . . a s p i r á i s al p o d e r . . . eso 
es todo. 
E n t an to el pueblo, e l ne rv io na-
c iona l , las clases productoras , loa 
que t r a b a j a n para comer, sucum-
ben, v í c t i m a s di? su inconsciencia, 
en t re las fauces de los especulado-
res de sus miserias, de los astutos 
que sacan ven ta ja de sus vic ios , de 
los que no saben hacer o t r a cosa 
que aprovecharse de los er rores de 
sus semejantes, y aun de sus des-
gracias, pa ra exp lo ta r los á su an-
H a y que convenir en el lo . 
E l m a l es m á s h o n d o ; no e s t á 
¡ckmde lo buscan los prohibicioni is tas ; 
viene de lo a l t o . . . de los que pue-
den y no quieren e v i t a r l o . . . de los 
que t a l vez t i enen i n t e r é s en que 
c o n t i n ú e a s í . 
. B c s c á n de L I B I A . 
ÍTampa, M a y o 9 1908. 
D E P R O U I N C I A S 
Asociación de Dependientes 
Los f i rmantes , miembros de l a 
' ' Asotciación de Dependientes d e l Co-
mercio de la H a b a n a " h a n l e í d o oon 
gusto l a fei iz i n s p i r a c i ó n d e l c o m u n i -
cante que en ocho de M a v o actual , pu-
h ü c a u n suelto en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , haciendo referencia á la 
d u n t a G-enerad ' t r imes t ra l ú l t i m a m e n -
te celebrada y á las frases emi t idas 
por ei s e ñ o r M u n n e r a a l p e d i r u n vo-
to de Gtriacias pa ra e l D r . Be rna rdo 
Moas, lanzando de paso- la i d^a de ce-
l eb ra r u n almuerzo como obsequio al 
quer ido Dootor . 9 
Y oomo Los que suscriben aceptan 
la idea lanzada^ i n v i t a n p o r e«te me-
d i o á los muchos y buenos amigos que 
t iene el Doc to r Moas, p a r a que todos 
unidos c o n t r i b u y a n a l catado- a lmuer-
zo y a que p o r e l p r ó x i m o v ia je que ha 
de emprender e l festejado es l a é p o c a 
opo r tuna de Hevarlo á su r e a l i z a c i ó n , 
como c a r i ñ o s a despedida. 
Habana, M a y o 14 de 1908. 
Lorenzo D . Beci, Eudaldo Romago-
sa, Tomás Cano. 
P A R A E S F A N A 
Xadie debe embarcar sin i r provis-
to de un L O N G I N E S fijo como el S O L 
de Cuervo y Sobrinos, con su corres-
pondiente (adena de oro de pasar, su 
Solitario de brillantes y su alfiler de 
corbata modernista. 
Indulto 
E l s e ñ o r F e r m í n Ol ive ra ha sido 
nombrado vocal de la J u n t a de Pa-
tronos del hospital de Colón . 
S E C R E T A R I A 
D B H A G I B M D A 
E l Baire 
A las ocho y t r e in t a y cinco m i n u -
tos de la m a ñ a n a de ayer, e n t r ó en 
! Cienfuegos el guardacostas " B a i r e " , 
remolcando las cuat ro goletas ingle-
: sas que fueron apresadas p o r estar 
pescando carey en aguas jur i sd icc io-
nales de Cuba, 
E l t r i p i d a n t e her ido de una de 
dichas goletas, i n g r e s ó en e l hospital 
c i v i l de aquella p o b l a c i ó n . 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
Suicidio 
E l Al'calde de Caiabazar de Sagua 
ha par t ie ipado que á las seis de l a 
ta rde de tayer Lo j o v e n Dulice M a r í a 
Pacheco, v e ó n a d i e l a Emoruci jada, pu -
so fin á sus d í a s d i i s p a r á n d o s e u n t i r o 
t o n una escopeta. 
Mnralla y Agalar, altos. 
E L T I E M P O 
O o n t i n ú a en s i t u a c i ó n indecisa co-
mo ayer. 
H A B A N A 
DE ALQUÍZAR 
M a y o 15 de 1908. 
Va se ha dado comienzo de nuevo 
á las composiciones de las calles 
trasvorsaLes,- siendo p o r ahora las fa-
vorecidas las que l l evan el nombre 
d e los Coroneles Acea y V i l l a , que 
e ran las peores que t e n í a este p i n -
toresco pueb lo ; pero h o y no se le 
pueJe decir as í . p o r tener l a p r i -
m e r a cuhier ta de p i ed ra y soilo se 
espera la l legada de l c i l i n d r o de 
vape r que el depar tamento d e Obras 
P ú b 1 íió á los Ayuntasnaentos 
de G ü i r a , A l q u í z a r y San A n t o n i o , 
paa-a que esa g ran mole l lene su 
eometido, que por c ier to bastante 
se lo agradecemos los que como 
y o tengan que i r á las t iendas á 
o o m p r a r los zapatos. 
P o r hoy b ien se le puede dec i r á. 
[ A l q u í z a r — c o m o le d i j o " L a U n i ó n 
E s p a ñ o l a . " — l a t a c i t a de p l a t a . 
T a m b i é n se le puede d a r o t r o nom-
bra y es el de centro de comunica-
c i ó n de l a p r o v i n c i a de l a Haba-
na, poir tener tres m a g n í f i c a s carre-
teras que t ienen vina en t rada como 
m u y pocas h a b r á en la Is la , y, como 
h a b r á n l e ído en las columnas de 
este D I A M O ya se e s t á n haciendo 
ios estudios de l a que nos l l e v a r á á 
l a P l aya de Guan imar . 
1 P o r h o y no tenemos nada que pe-
d i r , , po rque l a ú l t i m a era e l acue-
d u c t o y a l u m b r a d o y t a m b i é n se le 
h a ad jud icado á u n a c o m p a ñ í a que I 
p r o n t o e m p e z a r á las obras. 
Solo nos f a l t a a n a cosa y es la j 
que os voy á decir como alquiza-
r e ñ o . 
Ustedes como y o , h a b r á n de so-
b r a á los hombres que les debemos 
estos grandes adelantos de que dis-
f ru tamos , a s í es que s i quieren, cwrno 
yo b ien l o s é , á su p a t r i a chiqui ta , 
m u y b i e n creo que no deben dejar-
los que so r e t i r e n d e l f r en t e de 
nues t ra a d m i r a c i ó n , p o r q u e en el 
m a ñ a n a p o d r í a n dec imos que he-
mos sido unos ingra tos y que n o he-
mos proced-ido con la honradez que 
siempre han sabido hacer lo los h i -
jos de m i pueblo. 
M e encargan varios am%os de m i 
quer ido c o m p a ñ e r o s e ñ o r Oscar G. 
Pumar i cga . que l e d i g a p o r medio 
de estas columnas que se deje ver la 
cara p o r a q u í , donde él sabe que 
t an to se le quiere. 
G a r c í a . 
C I R C U L O A N D A L U Z 
L a Junta de anoche 
E n la j u n t a celebrada anoche por 
el l O m i t é E j ecu t i vo de o r g a n i z a c i ó n 
de l C í r c u l o Anda luz , se d i ó cuenta 
de 157 nuevas adhesiones recibidas 
en los ú l t i m o s t res d í a s , y se a c o r d ó 
consignar los n ú m e r o s y t í t u l o s de 
dos nuevas secciones de l C í r c u l o que 
s e r á n : 
l e c c i ó n 6 ' . — ( " D e i n m i g r a c i ó n y 
fomento del t r a b a j o . " ) 
Secc ión 7 » . — ( " D e I n s t r u c c i ó n . " ) 
E l personal de estas dos seccio-
nes s e r á nombrado inmedia tamente 
d e s p u é s de l a c o n s t i t u c i ó n o f i c i a l de l 
C í r c u l o . 
iLas iComisiones de Casa y Regla-
mento d ieron cuenta d e l estado de 
sus respectivos t rabajos . 
A c o r d ó s e f ina lmen te recomendar á 
todos los s e ñ o r e s que t i enen en su 
poder listas de adhesiones, que las 
r e m i t a n con la b revedad posible á 
la o f i c i n a p rov i s iona l de l C o m i t é , 
calle Mercaderes n ú m e r o 2, altos. 
F a n í s a l a C o m e d í a n t a 
N o se t r a t a de l a zarzuela que hoy 
se e s t r e n a r á en Ailfbisu con este t í t u l o , 
sino del personaje, cé l eb re en l a his-1 
t o r i a por m á s de u n concepto, que al-1 
canzó su n o m b r a d í a p o r el talento ex-1 
t r ao rd ina r io con que in te rper taba las | 
obras, por su exquista c u l t u r a y por 
los conocimientos c i en t í f i cos que te-1 
n í a . Fenisa l a comedianta fué pre-1 
cisamente la que ideó el p roced í - j 
miento para haoer ese r i q u í s i m o cho-; 
volate t i p o f r a n c é s que l a Es t r e l l a ; 
vende á m á s y mejor con gran r e g ó 
c i jo de sus muchos consumidores. 
N E C R O L O G I A 
A y e r recibieron cr is t iana sepul tura 
en e l Cementerio de Co lón , los restos 
del que fué m u y d i s t i ngu ido caballero 
don Francisco de Asis J o l y y V i d a l , 
hermano po l í t i co de nuestro querido 
c o m p a ñ e r o A n t o n i o Escobar. 
E l s e ñ o r Jo ly era u n d i s t ingu ido co-
merciante de C a i b a r i é n , donde res id ió 
muchos años , muy quer ido por sus no-
bles cualidades. As is t ie ron al entierro 
g ran n ú m e r o de amigos. 
Descanse en paz el estimado caballe-
ro y reciban nuestro p é s a m e su a f l i g i -
da esposa y hermanos. 
P O R L A S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A D B 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Cert iñcac iones electorales 
Habiendo el Gobernador Provis io-
n a l tna&ladado á este Centro l a que-
j a de u n elector de que e¿ Secretario 
de una Junfta de E d u c a c i ó n p o n í a obs-
t á c u l o s á l a e x p e d i c i ó n de u n cer t i -
ficado que para f ines electorales nece-
sitaba, esta S e c r e t a r í a a d v i r t i ó a l re-
l e r i d o emipieado qtre, de acuerdo con 
d a r t í c u l o 56 de l a l e y electoral , pu-
bdicadio en forana co r r eg ida p o r decre-
to númie ro 496 de fecha 8 de M a y o , 
estaba oibligiado á extendier todas las 
certificaciones que se le pidiesen en l a 
f o r m a indicada; p o r el úl t ihno p á r r a f o 
de l c i t ado a r t í c u l o . 
A d e m á s esta S e c r e t a r í a ha dispues-
to se invest igue minjuciosamente e l ca-
so pa ra resolver l o que fuere proce-
dente. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L » 
De G ü i n e s 
E n l a easa de socorro de G ü i n e s fué 
asistida la n i ñ a E l v i r a A r a m e n d i , de 
una herida incisa con l a p é r d i d a del 
pulpejo del dedo í n d i c e de la mano de-
recha, o t ra herida igual que la anter ior 
en el dedo anular y otrn her ida tam-
bién incisa del dedo medio de la mis-
ma mano, con p é r d i d a . d e la tercera fa-
lange, de p r o n ó s t i c o grave. Estas le 
fueron inferidas con u n machete, por 
u n hermanito con quien estaba jugan-
do. 
Del Cotorro 
E n el k i l ó m e t r o 16 fué alcanzado 
por el motor n ú m e r o 9 de la Havana 
Central , que guiaba A v e l i n o Recase, 
jefe del mismo, Teodoro Casanova fué 
alcanzado el vecino de dicho pueblo 
blanco Eduv ig i s Torres, resultando 
completamente destrozado. 
E l hecho ha sido casual. 
E n Palos 
F u é detenido Juan Sotolongo (a) 
" S i r i q u e " y su hermana Ede lmi ra , co-
mo autores del robo efectuado a l co-
misionista señor A n t o n i o Rugama y 
F e r n á n d e z , que se hospedaba en una 
casa posada de la calle de C é s p e d e s de 
dicho v i l l a . T a m b i é n se interesa la 
captura del pardo J o s é R o d r í g u e z (a) 
' 'Bancoso , " como cómpl i ce de este de-
l i t o . ' 
E l robo asciende á cuarenta pesos en 
diferentes monedas y algunos objetos. 
E n la casa donde v iven los detenidos 
fueron encontrados u n saco de casimii1 
y unas gafas. 
E l Juzgado entiende en el asunto. 
MARCAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S E S E X T K A N J K K O S 
M E M O R I A S Y P L A N O S 
B E P B M T A C M B S INDUSTRÍALES 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
S A N I G N A C I O 3 0 . 
T e l é f o n o 3310 . Apartado TOO. 
, 6707 tlt. 13t-2 
P A U A G I O 
E l viaje de Magoon á P a n a m á 
Los s e ñ o r e s B u c k l a n d Cocklel l re-
presentantes en K i n g s t o n (Jamaica) 
de ' ' T h e Royal Steam Packet C o . " y 
Norman B. R a m k i n , adminis t rador de 
la l í n e a de vapores " S . S. O t e r i " , en 
Santiago de Cuba, v is taron a l Gober-
nador Provis ional para ofrecerle los 
vapores de esa l í u e a , — p o r si desea 
ut i l izar los—en su p r ó x i m o via je á 
P a n a m á . 
M r . Magoon les m a n i f e s t ó que agra-
dec í a el ofrecimiento; ¡pero que a ú n 
no ha combinado el viaje , creyendo 
lo ver i f ique desde este puerto hasta 
P a n a m á , en u n buque do la n iar ina 
de guerra de los Estadas Unidos, que 
ha sido puesto á su efisposición por 
el Gobierno de su n a c i ó n . 
A ñ a d i ó el Gobernador, que en caso 
de que decida hacer la t r a v e s í a por 
la v í a de Jamaica, u t i l i z a r á los va-
pores de esas empresas, y qne con 
a n t i c i p a c i ó n Ies c o m u n i c a r í a e l d í a 
f i j o de l a salida, pues a ú n no lo ha-
b ía acordado. 
Nueva N o t a r í a 
Se ha crea-do una N o t a r í a en Oh 
maguey n o m b r á n d o s e para desempe-
ñ a r l a á don Enr ique M o r á u y de la 
Torre . 
Vocal 
H a sido indul tado totalmente **1 
penado Manuel A n t o n i o Díaz v Me-
A S U N T O S V A R I O S 
Don Macario Castil lo 
E l s e ñ o r don Macar io Casti l lo se ha-
l la enfermo de cuidado en la qu in ta 4̂ 1 
Centro de Dependientes L a P u r í s i m a 
Concepc ión . 
Deseamos de todas veras u n pronto 
y completo restablecimiento á dicho se-
ñ o r . 
E s p l é n d i d o donativo 
Leemos en nuest ro colega "351 Re-
publ icano Conservador , " de M a t a n -
zas, lo que s igue: 
" S e g ú n nos flieen desde Co lón , el 
s e ñ o r T i r so Mesa ha hecho u n dona-
t i v o de " m i l c i e n " pesos en oro 
e s p a ñ o l . Cien pesos para mejoras er. 
l a Pa r roqu i a de la V i l l a y m i l para 
los pobres. 
E l s e ñ o r Masuet, Cura P á r r o c o , es 
el encargado de entender en todo lo 
concerniente al dona t ivo de referen-
c i a . " 
U n aviso 
A las numerosas personas que acu-
den los domingos y d í a s de fiesta á 
c i r masa que el el P. R i v e r o dice en 
la Covadonga. h a e é n r slas saber que 
irl Samfto Saicrificio se c e l e b r a r á en ade-
lan te á las nueve, en veas de las oelló. 
E n caimLio. la mi-. , , de las n i ñ a s po-
Wct. en el Externa.7^ del C o r a z ó n de 
J e s ó s , se c e l e b r a r á á fas ocho, en v e z 
de las nueve. 
Vis i ta 
Esta i m ñ a n a es tuvieron v is i tando 
el depar tamento efe i m p i v n l . i de este 
p e r i ó d i c o los alumnu-, i i r la E - - u r i i, 
n ú m e r o 77.— ostabta ida en Reola— 
que dnrlge < l •vorrect..» caballero y 
b u . r i educador don M i g u - ! Belfgeíy. 
E n la vísiüa b 'AKÍ. den s trar a Los 
i n . i i . ;Hi>s alui iui ' s. na e s p í r i t u i • ' i -
scr va-cica que revela m e ü e s verda-
dera an«-.:a sabar. v i;!, - .••/vai- m una 
ura propia de ' - r . tama bien 
1< muesírj 
Fel iz viaje 
D e s p u é s de suculento banquete, 
en e l que r e u n i ó á sus miás í n t i m o s 
ami í jos á t í t u l o de despedida, se-
e m b a r c ó ayer en el vapo r " L a Na-
v a n e " con rumbo á E s p a ñ a , el due-
ñ o d e l comercio de modas, nuestro 
d i s t ingu ido amigo don Rogel io L ó -
pez—Conde de C a n d a s — d i r i g i é n d o s e 
á As tur ias , su t i e r r a na ta l , á don-
de vuelve t r as dieciseis a ñ o s de au-
1 sencia, y para regresar en e l Oto-
1 ñ o . 
Despedida 
E n el vapor " H a v a n a " . v í a Nueva 
Y o r k , s a l d r á m a ñ a n a para E s p a ñ a 
nuestro d i s t ingu id í sd imo amigo D . Ro-
sendo F e m á n d i e z , a c o m p a ñ a d o de su 
esrposa, La s e ñ o r a L o l i t a Monteverde , 
y de su encantadora h i j a L o l i t i c a . 
S a l d r á e l vapor á las o d i o y medra. 
A despediir á líos v ia je ros i r á n 1 19 
numerosos amigos que a q u í t ienen, 
que sen t i r i i a l a ausencia en todo l o 
que vale, y que d e s e a r á n que vue lva 
cuanto antes f a m i l i a t a n quer ida co-
mo noble. 
A q u í , donde l a dis tdnguimos con 
esrpeaiales afectes, l a eMperaremos t an i -
Iwén con ansiedad, y ped.iremos l o que 
p iden todos cuantos t á e n e n l a suerte 
de t r a t a r l a i : u n buen v k j e , y u n p ron -
to y fe l iz regreso. 
G á n g u i l e s 
A y e r d e b i ó ser botado al agua en 
los As t i l l e ros del s e ñ o r M i g u e l L l u -
r i á e l ú l t i m o de los cua t i o g á n g u i -
les que para e l Depar t amen to de 
Obras P ú b l i c a s d e l Estado se han 
construidlo a l l í . 
U n pez monstruo 
¡Los p r á c t i c o s d e l puer to sal ieron 
en la madrugada de hoy eomo t ienen 
por costumbre pana hacer la descu-
b ie r ta y cuando ya se encontraban 
fuera del M o r r o , s in t i e ron un r u i -
do, viendo en esos momentos un pez, 
que m e d í a unos diez metros de lar-
go y el cua l se d i r i j í a hacia el M a -lecón. 
TELEGEiMASJi EL C i B L E p - yla,n"jCTqa-' p-or ^ 4 
E S T A D O S mm% i 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D I S C U R S O D E R O O S E V E L T 
Washington, Mayo 16,—Con mo-
tivo de la c c ^ í e r e n c i a general que 
ego í smo , ó por i n s í p i d a locura, no 
cumpla con sus deberes en sus ^ . 
eras respectivas. Valor, generosidad, 
abnegac ión , sentido común, devoció1! 
á ideales elevados, debido cuidado de 
las cesas del e s p í r i t u y t a m b i é n de 
las cesas del cuerpo—esto es lo que 
necesitamos ver en nuestro pueblo; 
estas son las cualidades qne forman 
el tij)o verdadero de la v ida de fa-
m ü i a ; y estas son las cualidades que 
por precepto y per ejemplo, vosotres, 
celebra en esta ciudad la I g l e s i a ^ qu-ieljes me dirij0) grt&s obligados 
Episcopal M e t c d i r í a , el Presidente. á con todas vuestras fuerzas 
Rocseveit ha pronunciado hoy el si 
g u í e n t e discurso: 
" M e es grato estar hoy con vo-
sotros y daros la bienvenida en nom-
bre de la N a c i ó n , aquí en l a capi-
ta l de l a N a c i ó n 
par formar las cualidades t íp i cas efe 
la c i u d a d a n í a americana." 
E M P B Ñ p ÍN.ÜTIJj 
Washington, Mayo 16.—Los repre-
sentantes á la Cámara por el Es ta -
Importante como es l a Iglesia Me-1 do de Virginia , han solicitado de 
todista en varios pa í ses , no hay nin-1 l a Cámara, con extraordinario em-
gimo en donde h a y a d e s e i n p e ñ a d o ¡ peño , aunque i n ú t i l m e n t e , que se 
un papel tan importante y tan pecu- j conceda una p e n s i ó n de cincuenta 
l iar como aquí, en los Estados Unidos. ! dollars a l mes á l a v iuda del general 
S u historia e s tá mdisolublemente en- Fi tshugh Lee, cuyo ú n i c o sos tén es 
tretegida con la historia de nuestra j actualmente su hijo el c a p i t á n Lee, 
patria desde haie cien años en que j que d e i s m p e ñ a el cargo de ayudan-
la C o n v e n c i ó n Const i tucioral nos te del Presidente Rocseveit. 
conv ir t ió realmente en nac ión . 
D e s p u é s de explicar en brillantes 
p á r r a f o s y á grandes rasgos la his-
toria de l Me tod i smo en A m é r i c a y 
de s e ñ a l a r l a deuda de g r a t i t u d que 
sus compatr iotas deben á aquellos 
TEATRO M A R T I 
C U A T R O T A N D A S 
Bailes por l a aclamada pareja la 
Sevil lanita y la Serrana.—Dialogo por 
los Negritos de Palatino y estrenos 
de vistas diarias. 
E s t r a d a 10 ceutavos. Tertulia 5 ets. 
PARTIDOS POLITICO 
P A R T I D O 
L I B E R A L H I S T O R I C O 
Barrio del P r í n c i p e 
De orden ded s e ñ o r Presidente ci-
to á j u n t a pa ra el lunes 18 en i a casa 
calzada de Zapata n ú m e r o 27, 
Hajbana 16 M a y o de 1908. 
E l Secretario P. A , J . B de Castro. 
C O N T R A L O S X O B L K s 
San Petersburgo, Mayo 1 6 . — E l 
viceminstro del interior d e c l a r ó ayer 
en l a ses ión de la Duma, que el go-
bierno era opuesto á la idea de que 
oradores exploradores que llevaron j se permita á los nobles pertenecer 
dicha r e l i g i ó n á las fronteras del i á las asambleas provinciales del Oes-
Oeste y de extenderse en considera- te, f u n d á n d o s e en que l a mayor ía 
dores sobre el abismo cada vez ma- de ellO'S eran polacos, que son des-
yor que existe entre les ricos y los leales, y á los que nui]ca se les psr-
pcibres, distancia qü;e solo l a r e ñ g i ó n i mi t i rá que tengan entrada en los 
puede acortar, habla así Mr. Roo-
sevelt: 
"Ninguna n a c i ó n en el mundo tie-
ne m á s derechos que l a nuestra á 
mirar con confianza orgullosa su 
porvenir. E n nin gima parte el expe-
rimento del gcbiemo democrát i co , 
del gcbiemo del pueblo para el pue-
blo, del gobieirno basado en los prin-
cipios de tratar á cada hombre se-
g ú n lo que en su i n g é n i t o valga co-
mo hombre, se ha llevado á cabo en 
tan vasta escala como en nuestro 
p a í s ; y en él todo, el experimento ha 
tenido m á s é x i t o que en ninguna otra 
parte. M á s aún, en el todo, creo que 
asuntos provinciales. 
E X F A V O R D E T H A W 
Poughkeepsee, Mayo 1 6 . — E n la 
causa del recurso de Habeas Corpus 
interpuesto por Thaw, declararon 
los doctores Hammond y Jacoby, di-
ciendo ambos, que consideraban á 
T h a w actualmente cuerdo. 
M a ñ a n a t e r m i n a r á el examen de las 
personas l lamadas á i n f o r m a r sobre 
el estado mental de Thaw. 
N O H A H A B I D O U L T I M A T U M 
París , Mayo 16.—Se niega rotun-
damente en el Ministerio de Asuntos 
Extranjeros , que el gobierno francés pudiera decirse que nos hemos hecho , 
mejores y no peores; porque si hay ^ T ^ a ' ú o al d ! Í F ? 1 0 » ultl-
matum en el cual, s e g ú n el rumor 
que ha corrido, F r a n c i a amenazaba 
á é s te con cortar las relaciones diplo-
mát icas , si dentro de un plazo de 
diez d ías no r e c o n o c í a los derechos 
mucho malo, lo bueno t a m b i é n abun 
da, y si crece e l mal, t a m b i é n en 
mayor escala crece el sereno sentido 
de la razón ante el cual eventual-
mente ha de ceder el mal. Ser ía 
P A R T I D O 
C O N S E R V A D O R N A C I O N A L 
Comité del barrio de J e s ú s M a r í a 
Comis ión Elec tora l 
E n s e s i ó n celebradla p o r esta Comi-
s ión en l a noche d e l d í a 15 de actual , 
se a c o r d ó por completa u n a n i m i d a d , 
recomendar. a i Coirr t é 'lia p o s t u l a c i ó n 
del aieaudailado propietaniio y vecino 
de l ba r r i o desde hace muchoe a ñ o s y 
Consiervador de los p u r o s ; s e ñ o r A n -
tonio Lameíla , para el ciargo de Conce-
j a l po r e l 4o, D i s t r i t o en u n i ó n de l 
y a p o p u l a d o s e ñ o r Diego G o n z á l e z , 
d igno Prestidente de este C o m i t é , 
Haibana, Mayo 16 de 1908. 
A . Pujada, Presidente, L . Massana, 
Secretario. 
cobarde é injusto el desesperamos ' de ?a com^ma: francesa que exp ío 
ó afligimos sobre el porvenir de l a i ̂  l™ .1?LmB* de H e r a d j a , cuya re 
N a c i ó n , Hombres previsores y de ! CL*>MM10* continua siendo objeto de 
c lara inteligencia que son valientes 1 
de corazón y f r íos de cabeza, mien-
tras que no rehusan ver y admitir 
los muchas males que nos rodean, 
han de sentir á l a vez una seguri-
dad confiada de que en la lucha ga-
naremes y no perderemos, y que el 
neogciaióiones que aunque lentamente, 
progresan, de manera bastante sa-
tisfactoria. 
R EÍPR E S A L I A S D E C A S T R O 
Willsnstad, Curazao, Mayo 16.— 
E l presidente Castro acaba de promul-
gar un decreto por el que se hace 
rigió que acaba de empezar ha de | Jfc]ig-a,tcrio el en plierfco 
ver grandes triunfos para nuestro 
pueblo.'.' 
Cont inúa el Presidente e x t e n d i é n -
dose en consideraciones f i losóf i cas 
sobre el bien y el mal, y, d e s p u é s de 
demostrar mediante un anál i s i s que 
Cabello, en vez de Willenstad, se-
g ú n se h a b í a venido haciendo hasta 
ahora, de todas las m e r c a n c í a s des-
tinadas á, ó precedentes de l a reg ión 
occidental de Venezuela; esta medi-
da ha sido tomada en represalias de 
i 
ACÍDULO 
la grandeza la f i e l d a d y el exi- ihaber la3 alltcrldade3 de Curazao ^ 
« ^ S S S V T d e f81 CílraCtfr d.e l^ado la entrada á una goleta proce-
cada hombre y de cada mujer t e n m - , ^ de ^ ^ v e ¿ e z o l a i ¿ que 
na su discurso con los siguientes pá-
rrafos : 
"Necesitamos buenas leyes; nece-
sitamos que estas leyes se administren 
con honradez y sin temor; necesita-
mos riquezas; n e c e s í t a m e s artes y 
ciencias y cuantas actividades pue-
dan salir de un cerebro inteligente 
y una mano diestra. Pero m á s que 
nada necesitamos las cualidades esen-
ciales que en conjunto forman a l 
hombre bueno y á la mujer buena; 
m á s que nada necesitamos de esa 
hermosa y saludable v ida de fami-
l ia cuya falta hace que cualquier 
aparente prosperidad material tenga 
simple una fingida brillantez. 
S i el hombre fuera valiente, tra-
bajador y honrado, si l a mujer póse-
se halla libre de l a peste bubónica . 
J A Y G O U L D 
C A M P E O N M U N D I A L 
Londres, Mayo 16.—Jay Gould ha 
derrotado hoy á Eustaquio Miles en el 
partido decisivo para adquiirr el t í tu -
lo de c a m p e ó n mundial de L a \ v n Ten-
nis. 
I N V A L I D A C I O N D E D I V O R C I O S 
Por dec i s ión de l a Canci l ler ía de 
Just ic ia han sido declarados hoy sin 
valor legal en el C a n a d á y Escocia , los 
divorcios pronunciados por los tribu-
nales de Dakota. 
B R A S I L N O V E N D E SUS B A R C O S 
Rio Janeiro, Mayo 16.— U n funcio-
y t r a las cualidades que forman una i nario de alta c a t e g o r í a ha negado hoy 
gtrcn les 
f-tiles oí 
buena esposa y una buena madre, si 
ambos realizasen que la cosa m á s 
grande en el mundo es l a ocas ión 
de prestar a l g ú n servicio—entonces, 
e s tar ía asegurado el porvenir de l a 
N a c i ó n . 
No podemos apoyar lo que es bue-
no en el hombre y en la mujer sin 
condenar lo que es malo. Hemos de 
condenar al hombre que Cs bruto y 
vicioso, mentecato, d é b i l y cobarde; 
a l hombre que no cumple sus deberes 
para con el públ i co , que es un mal 
vecino, peresozo, un marido ego í s ta 
é inconsiderado, y un padre aban-
donado. A la ye? hemos de condenar 
á la mujer que por c o b a r d í a ó fr ial-
dad, que per amor e g o í s t a desaho-
go, ocio ó por fa l ta de las verdade-
ras cualidades que debe tener toda 
mujer, rehusa cumplir como debe 
sus grandiosos y esenciales deberes 
de espesa y madre. Admiramos á 
un hombre bueno; pero á una mu-
jer buena la admiramos m á s . Cree-
mos más en ella. E l hombre que 
cumple todos sus deberes en la paz, 
y si es soldado los cumple en l a 
guerra merece todos los honores; pe-
ro más honores merece la m a á r e ; por-
que los dolores del parto hacen que 
todos los hombres sean deudores de 
las mujeres. . No hay persora hu-
v • •. 'j mana que merezca m á s respeto qu^ 
j \ .. . ; ' , >í ¡ l a madre que cumple con todos sus 
] ViMtSp^y ••' .H'r-1 ¡ d e b e r e s , que tiene y educa muchos 
>* ^mffi i"; t ' lyf&sj l j i t i j e s saludables, para qwe Jialla cre-
fTTTTrTTTTTfíTTfn\eí¿¿/j& cimiento nacional y no decadencx?. 
¡ nacional, para que en c a H í a d j en 
DIABKTiífl es i n m o i o r a b l e : cai3tidr-d :iu-stro pueblo. L a 
, , ' ^ ¡ m e d i d a de nusstra creencia y res . 
v m i & l l t O A \ tMUÍ , ,—De peto por el hombre bueno y por la 
•us las bolecas. I mujer buena ha de ser la medida de 
i ¡ n u e s t r o dssprecio y condena por el 
e n f á t i c a m e n t e l a certeza de la noticia 
que ha corrido relat iva á que el go-
bierno bras i l eño se p r o p o n í a vender 
algunos de los acorazados que por su 
cuenta se e s t á n construyendo actual-
mente en Inglaterra. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Mayo 16.—Ayer, 
v i érnes , se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.233,100 bo-
nos y acciones de las principales em-







CENTRO GALLEGO DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
S U B A S T A 
Por acuenl" a« la Beopión do Sanidad do 
este Centro se Bacai á públ ica subasta, con 
sujec ión á los .respectivos pliegos de condi-
ciones que se hallan de manifiesto en esta 
Secretar ía á d i spos ic ión de los señores que 
deseen examinarlos, los siguientes efect«* 
para la Casa de Salud " L a Bonéfloa": 
Primero: Pescado fresco. 
Segundo: Leche fresca. 
Tercero: Huevos del país. 
Cuarto: Pollos y gallinas. 
Quinto: Vi-rdurus. 
Se advierte que el plazo de los contrati'3 
ha de ser de un año, k contar desde el di* 
siguiente al en que se adjudiquen definiti-
vamente dichos servicios. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los s e ñ o r e s que deseen tomar 
parte en los referidos remates, los cuales 
deberán tener efecto en el local de esto 
Centro el «lía 19 del corriente mes, & l»3 
8 de la noch?. 
Habana 3 4 -te Mayo de 1908. 
B l Secretarlo 
I'nnrnnl Aenll*. 
C. 169G alt. 4-1* 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la terde.—Mayo 16 de 1908. 
D E P 0 E T I 7 A 
Armas. 
£7 Populo* de Cárdenas, qae dirisrc 
, buen compañero y amigo Fitz-Gib-
h BS publicó días pasados iin artículo 
I tercsante, recogiendo y comentando 
nas uotas ê Dtportw** refe_ 
D ntes á las povl-es de espada, florete y 
ble <lue â ^om*s^n de Sports del 
resino Español de la Habana proyecta 
organizar para el próximo mes de No-
riembre. • i 
Y dice asi. el aprecíame colega: 
yjn la interesante sección Vida Dé-
ndrtiva que en el DIARTO DE LA MART-
¡¡A redacta nuestro antiguo y muy es-
gniado amigo el señor Manuel L. de 
rinare?. leímos, días pasados, que la 
Comisión deportiva del "Casino Espa-
^ l ' ' de la Habana había tomado el 
icucrdo de regalar tres copas de plata, 
nna Para ca^a arma (torete, espada y 
ggble). y q116 esos Promios fuesen dis-
putados en "poules" que se celebrarán 
en Ia capital allá por el mes de No-
viembre entrante. 
A fuer de fervientes devotos de la 
js^rima aplaudimos efusivamente la 
^¿gnífica idea concebida por esa entu-
jfasla Comisión, que contribuye de mo-
¿o extraordinario con el donativo de 
gggg copas á estimular las aficiones es-
grimís^cas de los numerosos asociados 
Bl Casino. Y creemos que si en vez de 
(jecHcarse a éste exclusivamente los 
premios, se hiciera un llamamiento á 
jos tiradores de las diversas Salas de 
^rmas. que existen en la Isla, los 
plausos que hoy tributamos todos los 
¿antes del arte de Cordelois á esa be-
nemérita Comisión serían con justicia 
redoblados. 
Porque ese acertado acuerdo de que 
nos ocupamos habría de reportar un 
gran bien al fomento de la esgrima en-tre nosotros, haciendo más codiciado el 
Premio ofrecido al triunfador, estable-
ciendo relaciones de cordial amistad en-
tre todas las salas y siendo, quizás, la 
génesis de la fundación de una Socie-
dad de Esgrima, que podría radicar en 
la capital y que de fijo contaría con el 
apoyo entusiasta y el concurso más de-
cidido de todas las Salas existentes en 
la República. 
La Comisión del Casino daría, en 
nuestro sentir, una nota muy simpáti-
ca, si resolviese que las Copas consabi-
das fuesen disputadas en "Torneo Na-
cional." por "Bandos de Sala." que 
podrían ser compuestos de cuatro t i -
radores de cada arma, por ejemplo. 
íQué le parece esta idea, expuesta á 
vusía pluma, al distinguido redactor 
de "Vida Deportiva?" ¿Le agrada, 6 
no la encuentra de su gusto? 
Tiene la palabra el señor Manuel L. 
de Linares. 
PRAXCOIS. 
La idea es de lo más seductora y nos 
parece de perlas y en esta sección del 
DIARIO DE LA MARINA encontrará siem-
pre calor y entusiasmo para fomentar-
la lo mismo esta que otras de su im-
portancia. 
La Comisión de Sports del Casino 
Español no puede desperdiciar la oca-
sión que se le presenta de recoger un 
estado de opinión simpática y debe lle-
varla á la práctica ó intentarlo, al me-
nos, con toda la organización que sea 
necesaria y que su importancia requie-
re.-
El Torneo Nacional ele Esgrima 
(primero en Cuba) se impone y más 
que por otra razón porque de su reali-
7Añón como dice E l Popular se obten-
dría la formación de la Federac ión de 
hs Salas de Armas de la .República, 
victoria esa que anotaría al activo de 
sus triunfos la Sección de Sports del 
Casino Español de la Habana. 
Piénsese algo sobre ese Torneo Na-
cional de Esgr ima de fácil realización. 
Sométase la idea después de patro-
cinarla la Secc ión de Sport del citado 
Centro, á los conspicuos de la esgrima, 
consúltese á las directores de Salas, á 
las directivas de los Casinos, Socieda-
des, Clubs, donde se practique ese de-
porte, reúnanse las opiniones, selecció-
nense los proyectos, acójanse los mejo-
res, véase la manera oportuna de dar-
las cima, búsquese el apoyo oficial, en-
tre estos el Ayuntamiento, créese si la 
cosa cuaja una Copa Nacional para el 
equipo vencedor y solicítese, finalmeu-
para la celebración do esa fiesta 
grandiosa un hermoso marco que nin-
guno sería mejor que el Teatro Nacio-
nal. 
Por nuestra parte ofreceñios á los 
or£anizadores nuestro modesto con-
curso. 
. Y para que los ánimos ó los entu-
siasmas no decaigan volveremos á ocu-
parnos de este asunto otras, muchas 
veces más con el interés que siempre 
^ gruía en las cuestiones objeto de 
pas líneas: que el deporte en Cuba no 
feaiRa si nó que aliente y viva con 
fcas fuerza cada día. 
MAXUEL L. DE LINARES. 
nizado por dichos clubs, cuyos entu-
siastas directores celebran continuas 
juntas .para la mejor inteligencia en-
tre ellos. 
Ei des-aiío fué reñido en alto grado, 
y á tal extremo, que los "criollos" ya 
estaban celebrando el triunfo, cuando 
se les vino la contraria, pues en el no-
| veno inning los invasores les propina-
| ron» palos de todos colores. Tenían 10 
carreras los del "Crio'llo" y 6 fos del 
"Invasor'", pero éstos <apretaron las 
clavijas y quedaron empatados al 
terminar el último "inning", y em la 
entrada decisiva hicieron una carre-
ra los del invkto "Invasor", que 'les 
valió el triunfo. 
Se distifnguieron en el "Invasor" el 
temible Carmona (Patihé), el capitán 
M . Heorera y J. Oachurro, "pitcehr", 
que defcandieron sus principales y res-
pectivos puestos á capa y espa-da. 
Caronona dió un "home run", el úni-
co de la tarde, que 'le valió el aplauso 
unáinime y sincero de la numerosa 
concurrencia que leñaba el local, que 
resultaba pequeño no obstante su 
gran ex-tensi-ón. para contener la mu-
chedumbre qu se apiñaba en torno de 
ia puerta de entrada, deseosa de pre-
senciar el simpático sport. 
He aquí la anotación por entradas: 
Criollo . . . . 0 00 2 0 02 42 0—10 
Invasor. . . 13 0 0 0 0 0 2 41—11 
DI desafío se efectuó ante numerosa 
concurrencia, .sobresaliendo entre el 
'bello sexo la señorita Carmen Gonzá-
lez, presidenta de honor d^l club " I n -
vasor", seguida de su co<rte de honor 
formada por 'las señoritas tan bel-kas y 
elegantes como Angélica Gómez, Hor-
tensia Ba-lbi. Mercedes Santa Cruz, 
Catalina Rivas, ülara María Rivas, 
Qlnnpia González, Bdelmira Rigau. 
Zoila Díaz, María BeMo y Angel-ita 
Bianco. 
Un precioso rannrllete que se desta-
caba de entre la multitud, pormado 
por la espiritual y seductora señorita 
Elvira González, y las muy lindas y 
encantadoras Delia María Diaz y Car-
máta G. González. 
Asistieron aidemás infinidad de 
ündas niñas de este barrio y de la Ha-
bana, todas ellas de distinguidas fa-
milias y que con su presencia en el 
club han dado lugar á constituir allí 
el punto de reunión más agradable 
para dar expansión y esparcimiento 
al ánimo. 
Mañana domingo 17, jugarán el 
"Invasor'' y el ''América . SIWHÍ'J 
grande la expectación que liay por 
asistir al desafío de dichos clubs, para 
cuyo "match", han sido invitadas las 
Directivas de honor de los clubs cata-
dos. 
En Patria 
En los terenos que este club posee 
en el Cerro, se efectuará mañana un 
interesante "match." entre las nove-
nas ' • Independencia " y "Tipo Fran-
cés". 
Reina gran animacion para este de-
safío. 
Los Campeonatos americanos. 
He aqui el estado de los jtiegd^ die 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, basta eQ día de a^ r : 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
mta h-zo verdaderos prodigios de va-
lor y de enjundia torera. Es un buen 
banderillero Munita. Escoriaza se 
descompuso, por entrar forzado y don 
Pepe aguantó el cuerazo sin exhalar 
un ay. Toma cuero. Estos azuces se 
quedaron en 22. 
La quiniela se la llevó Echeverría, 
repitiendo, repitiendo con agallas de 
huelguista anarquista y tal. El galgo 
j que le ech¿ Petit cumplió como "buen 
i galgo. Los que jugamos á Isidoro 
i nos quedamos sin blanca, porque fran-
j camente eso de que Isidoro salga me-
I tídó en unos pautaícnes de Lizárraga. 
i además de ser un abuso resulta an-
' tielegante. feo, irresistible. 
Y luego salió el gran maestro Cha-
ñé, seguido de la masa coral gallega. 
Su fronte, su barba, mi gallarda ac-
' titud me recordó la barba, -La cabeza 
altiva y la actitud grave de nuestro 
amado Curros, amigo, hermano del 
^ran maestro. Y el orfeón cantó con 
teño delicado dos piezas de su reper-
torio. La dnlce "Alborada" de Vei-
ga. acaso el trozo más hermoso de la 
ga, acaso el trozo má shermoso de la 
música gallega y de la española, fué 
j interpretado magistralmente. El pú-
| blico premió la obra d^ "Ecos de Ga-
i l icia" con grandes aplauscs. Es una 
| lástima que esta masa coral no tenga 
í cien voces en lugar de treinta que 
| hoy tiene. Ah, entonces "Ecos de 
¡Galicio" sería lo que fué aquel or-
' feón sin ejemplo que bajo la batuta 
del mismo Chañé recorrió la España 
| recogiendo triunfos, lauros, banderas 
¡ y premios sin cuento. Aquel orfeón 
. coruñés fué gloria de la música es-
i pañola, como Ghané es y será uno de 
j nuestros mejores músicos, de nuestros 
! g^rmles compositores. 
El segundo partido resultó otro 
I partido digno de pasar al libro de oro 
del vasco deporte. L-o disputaron Pe-
tit y Erdoza mayor —Frascuelo —de 
blanco contra los de azul Leceta y 
i Lirzáraga. L/a pelea fué cruenta des-
j de eu tanto primero hasta su tanto 
1 final. I>afi fuerzas de las dos parejas 
| venían equilibradas como nunca. Nun-
! ca como ayer fué tan igual el peloteo, 
! tan >gU'al la defensa y tan corajuda 
la batalla entre parte y parte. No 
hubo dominio: el dominio turnaba con 
! igualdad mecánica entre bando y ban-
j do. Ora dominaba Lizárraga y en-
i traba Leceta; ora el "pasiego" por-
| que Frascuelo dominaba. Bregaron 
¡ con rudeza admirable, con ímpetu so-
¡ focante, temerario, ibravísimo. 
Con muy poca diferencia fueron 
i iguales hasta el tanto 26. Después se 
rindió Frascuelo y Petit no pudo en-
trar y los azules ganaron la pelea co-
ronada con gran ovación. La ovación 
fué para los cuatro. Que conste. 
Pepe Miiche remató el brilante be-
neficio con la última quiniela. 
Pagos. 
Primer partido: $3.50. 
Segundo partido : $3.91. 
Primera quiniela: $5.19. 




New York 13 
Filadelfia 11 
Boston 12 
Cincinnati '. 9 12 
Saint Louis . . . . . . 9 14 







Clubs O. P. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana domingo 17, á la una de la 
tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
olancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada 9¿ por cualquier causa se sus-
pendiese. 
ra el Presupuesto, en relación con 
el azúcar. 
La indiferencia de estos compra-
dores se explica por la escasa de-
manda que hay de refinado y por-
que los refinadores están recibien-
do, en considerable escala, los azú-
cares que habían comprado anterior-
ment 
El G-obierno Británico ha reduci-
do, de manera notable, los derechos 
de importación de azúcar en el Rei-
no luido, siendo la nueva tarifa, 
según el Presupuesto presentado 
ayer en el Parlamento, menos de 
la mitad de la anterior. la cual exis-
tía desde Abril de 1901. Xo pue-
de obtenerse aún los detalles de la 
nueva tarifa, con respecto á cada 
grado de azúcar y. por consiguien'fre. 
la comparación que hacemos al pie 
es incompleta. Los derechos son 
por quintal inglés de .112 libras: 
Nuevos Derechos 
derechos anfcerioreti. 
Azficar de mfis de 9*° 
de polarizr.cién la. ICd. 4s. 2d. 
Azúcar baee más de 
96' de polarizaoidn 8s. 7.61IO d. 
Azúcar base más de 
89 de pol 2s. 1!. 2il0d. 
Como de costumbre, dicha reduc-
ción rige en seguida y los comer-
ciantes, fabrieamtes de conservas, re-
posteros y consumidores en general 
quienes, en espera de la rebaja en 
derechos, venían conservando exis-
tencias en su punto mínimo, aihora 
volverán á abastecerse, como de or-
dinario. Esto por sí solo de'be pro-
ducir una demanda activa, para re-
poner existencias agotadas; pero lo 
más importante de todo ello, será 
que el consumo del país ha de esti-
mularse con la rebaja en derechoa. 
la cual, tomando por base el con-
sumo de refinado en 1906, que fué 
de 1.582.453 toneladas, según infor-
mes del Parlamento en Julio de 
1907. representa un ahorro para los 
censumidores de £3.692,400 (pesos. 
17.800,000) anuales. 
El mercado europeo estuvo abatido 
y más bajo hasta la publicación del 
Presupuesto, después de la cual loe 
precios han vuelto á subir. Las coti-
zaciones son : Mayo, l i s . 9d.; Junio, 
l i s . 9.3|4.; Agesto, l i s . 10.3!4d.; Oc-
tubre-Diciembre, ÍOs. 7.114d.; Ene-
ro-Marzo, lOs. 8.1 |4d. 
El comercio de azúcar de Rusia es-
tá atravesando una crisis, porque 
la producción excede en mucho al 
consumo y por estar limitada la 
cantidad que debe exportar a^uel 
país. 
Los recibos semanales fueron de 
49.224 toneladas, como sigue: 
De Cuba. . . . . . . . 30,557 . 
De Puerto Rico 2,278 
De Antillas Menores. . . 2,417 
De ílawaii 9,382 
De Varios. . . . . . . . 4,590 
A New Orleans llegaron 16,000 sa-
cos de Cuba y 46,000 sacos de Puer-
to Rico. 
REFINA DO.—Ha habido muy po-
ca activdad, durante la semana, en 
el mercado de este producto. El 
día 6. The Federal Sugar Refining 
Co. redujo sus precios en 20 puntos, 
para embarque inmediato y en 10 
puntos, para embarque posterior, po-
niendo, de esta manera., los precios 
á 5.20c. y 5.30s. reepectivamente. 
menos 1 por ciento. Los demás re-
finadores continúan pidiendo 5.40s. 
menos 1 por ciento. i 
Existencias: 
(Willett & Gray.̂  
1908 1007 
Base üall. 
Mañana jusarán en Cárlos I I l los 
"Habanista" y -'Nuevo San 
francisco ". 
| ^ '•match"—-con perdón de las se-
j^nas nubes—-empezará í\ las dos de 
ta tarde.' 
. kos rojos harán la última tentati-
^ para ver si i.v. 'A n lograr ocupar 
puesto en el Prrmio. 
r^Jpuándo se hace cargD Azov de la 
l e c c i ó n del "Habanista"? 
1111 Jesús del Mcnts. 
^ « a b a de inaugurarse un "Gran 
•L -̂mio Particular'', concertado en 
í ^ s del Monte entre los clubs 
^va^or", "América-' y '-Criollo' . 
1,E] último domingo se ce lebro 
toatch" inaugural entre los 
^vasor" too* 
Filadelfia I? 7 
New York 15 8 
Oleveland 12 10 
Saint Louis . . . . . . 13 12 
Chicago 12 11 
Detroit 11 11 
Boston 8 14 
"Washington 8 15 
En el Cobre. 
El dia 10 jugaron en el pueblo del 
Obre (Oriente) las novenas de los 
clubs "Prado" y "Minas"', con la si-
guiente anotación por entradas: 
Prado 00 0002 50 5—12 
Minas 6 4 03 7 0 00 x—20 
Campeonato provincial 
Bi Campeonato de base ball es cosa 
va resuelta, y o] próximo domingo se 
efectuará en Cárdenas y en Matanzas, 
á la vez. los juegos iniciales. 
Los clubs matanceros son el "Pun-
zó" y eí "Azul ' ' , los cardenneses el 
^América*' y "Cubano". 
RAMÓN S. MENDOZA. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 6 i? 1903 
A las 11 dti la tnaflana. 
Plata espafiola 93% 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 a 98 
Billetes Banco ISs-
pañol 3% á i V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109 á 109^ P 
Oro americano cou-
tra plata española... 15 Á 1(5 P. 
Centenes á 5. OS en plata. 
Id. en ramidades... á ó.64 PII plata. 
Lnises á 4.49 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.50 en plata. 
El peso nmericano 
En piara Eapañola.. 115 á l . 16 V. 
New York, refinadores. 163,898 203,886 
Boston 37,994 33,811 
Filadelfia 71,083 65,131 





Centf. n. 10 á 
16, pol. 98... 4.36 á 4.50 3.87 á 
Maseb. buen 
reí. pol, 89.. 3.86 á 4.00 3.37 A 
Az. de miel, 
pol.89 3.61 á 3.75 8.14 A 
Brasil, pl. 87 á á 
Manila, supe-
rior á A 
lio, l io n. I , 
p. 88, Noml. N A 3.76 N A 






Costo y flete: 
el 
e l ú ba 
ir -Crb l lo ' ' . en 1-os terre-
S*que posee el pr-mero de los citados 
¡g1 Jesús del Monte, para disputarse 
01 Gran Premio de Verano", orga-
F I E S T A A L E 8 S B 
E N J A I - A L A I 
El beneficio de anoche obtuvo re-
sultado brilante. Mucha y buena 
gente, gran animación, dos partidos 
seriamente peloteados y dos quinielas 
disputadas con toda seriedad. 
Jugaron el primero de veinticinco 
tantos, demostrando alma, los blan-
cos Munita y don Modesto, oootrá loa 
úsales li • . Haza y don Pepe Michele-
na. Fué ruda la defensa y tenaz el ¡ 
peloteo entre ambos o clores, y cuando j 
los azules su-bheron. les blancos su-1 
bieron también y vaióas veces «e pu-1 
sie ron iguales, oyendo aplausos. Los I 
zagmeros redaron y los delanteros ca-| 
ve run fatigosos del continuo batallar. | 
Los blancos salieron por detrás y pon" 
delante llegaron al tanto 25. Para 
igualar y pasar y ganar pelea Mu-j 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Extracto de la Revista Semanal dé 
los señores CzarnikoAv. Mac Dougall 
y Oompañía. 
Nueva York. Mayo 8 de 1908. 
"La condición del mercado de azú-
car durante la semana, ha con-
trariado las miras de los vendedores 
y aunque muchos de ellos no han 
pretendida vender, á la fuerza, sus 
azúcares, los pocos que lo hicieron, 
estableciernu er> el mercado una ba-
ja de G625c. por azúcares en pla-
za y 125c. por los de embarque. 
Se imaginaba que causaría anima-
ción en c! mercado, aquí y en Eu-
ropa, la disminución de las fincas 
activas á 25 y la reducción á 8.000 
tonelada?, en les recibos de los 
seis puertos principales de Cuba; 
pero tales noticias no causaron efec-
to alguno cu eG mercado. Por jo 
que respecta á la Gran Bretaña, la 
inacíivdad que so ha observado, de-
be bnb -r obedecido á una actitud 
ele espera, hasta saber lo que dije-
1908 1907 
Ctf. pol. T 
96, Cuba 3.00 á 3.15 2.53 A 
Ctf. pol. 
96 2.68 á 2.82 2.20 A 2.29 
Mascaba-
dosp.89 2.42 4 2.57 1.93 á 1.98 
[lollon. 
1, pl. 88, 
nominal. X. ... á 2.68 N á2.16 
Surtido, 
pol. 84... ,, A 2.Ó0 „ á 1.98 . 
Azúcar refinado: 
1903 1907 
Granulado, neto.. 5.15 ó 5.85 4.70 A 4.75 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y «remen 
costo y flete: 
1908 1907 
40.000 á 45.000 sacos centrífuga 
de Cuba, embarque Mayo, 
á 3c. cf.. base 96°. 
10.300 f^cos centrífuga de Cuba. 
á flote, á 3c. cf.. base 96. 
8.000 sacos centrífugas de San-
to Domingo, á flote, á 
4.36c. base 96°. desembar-
cados. 
7.000 sacos centrífuga de Puer-
to Rico, á flote, á 4.36c.. 
ba«e 96°.. desembarcados." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m : . 
EL CAPRIVI 
Procedente de New port (New) en-
tró en pucirto en la tarde de ayer el 
vapor noruego "Oaprivi con carbóm 
BL OLIVETTE 
Cond.uciendD carga general, corres-
pondencia y 29 pasajeres fondeó en 
puerto hoy el vap-or correo americano 
' 'Olivett-" procedente de Tamipa y 
Oayo Hueso. 
EL THELMA 
Don cargamento de carbón entró en 
puerto procedente de P.ilaxieifia, el 
vapor noruego "Thelma". 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOT: 
Almacén: 
48 pipas vino Torreffrosa $65.00 pipa. 
40|2 Id. id . Id. $66.00 las 2*2. 
50 cajas id. Adrolt Imbert. $10.«0 caja. 
100 U . chocolate M. LOpez. $$30.00 q t l . 
200 cajas almidón Remy, $9.00 las 2!c. 
90 cajas ron Negrita, $12.50 caja. 
12 Id. mantequilla La Covadonga, 5J8.00 
quintal. 
100 cajas vino Rloja Clarete, Lalnez, me-
dias $6.75 caja 
85 Id. id . Id. enteras. $6.25 id. 
175 Id. Id. ld¡ blanco, medias. $8.50 14. 
100 cajas Ostiones Indio, $3.50 Id. 
50 cajas Agua San Hilario $7.50 id. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Primeras,ba-
3688 ¿ t í * \ i s A 2 [ l % Á Í 2 [ 2 l O ^ í U O . T X 
Segundas, id. 
75 análisis 10(1)^10(2 8(6% á 8(7X 
Venías anunciadas desde el Io al 
8 de Mayo: 
30.000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho no antes de Ma-
yo 24. á 3.3-32c. cf.. ba-
J\Q 96°. 
Habana. Mayo 16 de 1908 
ACEITE DE OLIVAS. — El de los Es. 
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas d^ 2'i l i -
bras de $12.75 á $12% latas de 9 libras 
$13.75 A $13% latas de 4% libras de á 
$14% á $14% quintal. 
El mezclado so ofrece do $3.50 A 
$11 quintal según la clase de aceite de 
algodón que contenga. 
ACEITE REFINO — Se cotiza de $6.50 
á $8.25 el español y de $7 á $7.25. El 
que viene en L| . de 23 libras de $16 ¿ 
$18.50. 
ACEITE DE MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEJ TUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda de 40 á 45 centavos ba-
rriles grander y en seras & 65. 
AJOS — Los de España de $20 á $25 
centavos segfm tamaño. 
ALCAPARRAS — Se cotiza de 35 á 36 
centavos garrafón. 
ALMENDRAS — De $27.50 á $27.75 
quintal. 
ALPISTE. — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $2% á $3 
quintal. 
ALMIDON. — El de yuca del país 
cotiza de $6% ¿ $6% quintal; el inglés 
y americano $5% quintal. 
ANIS — El de Málaga $14.50 quintal. 
ARROZ — El de Valencia $4.50 qtl. 
El de semilla de $3.50 & $3.70 quin-
tal. 
El de Canilla, de $4.85 á $4.90 qtl. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $5 á $12. 
BACALAO — Halifax de $6.80 id. 
El robalo. — A $5.75 qtl. 
El noruego — Se cotiza de $9% á$9% 
$3.50 á $3.75. 
Pescada — A $4 . 80 id. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$3.75 á $4%. 
CAFE. — Cotizamos: El de Costa Ri-
ca y Brasil de $20. 50 á $21.25 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $22 á $24.50 quintal. 
Hacienda de $24% á $24%. 
Del país de $17 á $18% quintal. 
CEBOLLAS — De Canarias $1.25. 
Del país & $1. 
CIRUELAS — De España á $1. 80 . De 
los Estados Unidos, & y2. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 fi 
«11 caja de 84 emdias botellas 6 tarros. 
UJÍ cerveza Inglesa y alemana, y la 69 
marca superior á $12 caja de 96 me4bui 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotlzaü 
y barriles habiendo otras desde $7 % u 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando mfis el impue?^. 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% A 
$15 caja. 
COMINOS—Se cotizan á $14.25 quin-
tal. 
CHIHAROS — Se cotizan á $6 quintal, 
quintal. 
CHOCOLATES. — Según clase de $16 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.50 á $1.75. 
De Vizcaya de $4% á $4.75. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $734 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.50 á 
S7.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
D*9 los Estado*» llnidnp na% alK'in»" 
partidas que se venden ¿ $4.25 u $4.50 
las 4 cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el do los Estados 
Unidos se venden de $2 á $2.10. 
Del país — De $1.95 á $2 qtl. 
El Argentino — De $1.85 á $1.90 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.25 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza de $2 á $2% 
quintai. 
Heno .— El de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.90 paca. 
FRIJOLES — De Méjico $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla — De $4.50 á $4% cla-
ce buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A 3 % qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Coloraflos. —. Redondos y lasgos oe 
$5 á $5:50 y los pintados á $3.75. 
GARBANZOS — De España: $5 & 
$8.50 qtl.- de México de $4 á $10.25 
según tamaño. 
-INEBRA. — El mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga-
«•safón de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6% a 
$8.75. Cardando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5% áS775 
saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á S 50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal 
^aucés, de $7% á $.85 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $15 quintal. Neto y 
Sisal á $12 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $16 %. 
JAMONES.-- De España se venden 
de $35 á $36.50 qtl. Americanos de $14 
á $21.50 quintal. 
LACONES — $6.50 los grandes y 
$4.00 los chicos. 
LAUREL. — A $6% qtl. 
LECHE CONDENSAD A. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
,0 lams do las marcas conocidas. 
LONGANIZA — De$1 .25á$ l%-
MANTECA. — Cotizamos de $12 á 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
La compuesta se vende de $10 á $10 • B0 
la tercerola. 
En latas desde $13.75 $16 quintal 
nabiendo marcas especiales de más alto 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de Bsnaña de 
$31.50 á $37.50 qtl. Americanos $15.50 á 
$18.50 quintal .De Holanda de $40 á 
$44% quintal. 
MORTAÜELLA. — Recular óAmanda 
y mediana existencia á SO centavo? las 
212 latas: cuartos á 45 cts. 
MORCILLAS — A $1.20. 
OREGANO — Moruno $20.50 qtl. De 
Málaga á $10.50 qü. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$¿.25 las m|latas. 
PATATAS — La de Canadá á $3.50 
el barril y en sacos á $2.25. 
Del país á $2.25 qtl. 
PIMENTON — Se cotiza de $12.60 á 
$15.50 quintal. 
PASAS — A $1.15. 
QUESOS — Patagrás cotizamos á $22 
y $22.50 quintal. 
De Flandes: $17.50 qtl . ; Del país des-
de $15.25 quintal. 
SAL— Cotizamos en grano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega, 
SARDINAS. — En latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende oe 
$18 y $19 según tamaño de latas en acef-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5% caja, según marca; impues-
tos papados. Del País, m&rcs "Crw? Blan-
ca" á $2.5 caja. Otras marcas, $2.25. —« 
Inflela, de $2.50 á Ss.'Jf» «ec^n mpr'-a. 
TASAJO — De 24 á 24% rls. arroba. 
TOCINO — De $12 a $U aegun 
clase. 
según tamaño. Del país á $16.50 y $7.o0 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $64 & 
SSí.B'» plpn. COTÍ derechos oars litros os-
VINO ALBLLA Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial & $67. 
VINO SECO T DULCE. — Es algo soli-
citado el legitime tío Cataluña, á 57.75 y 
$8.50 el octavo y •̂Gcimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos 
ha habido demaaexa. oscilando los pre-
'lo- «psrñn marca de $5 á $71 pipa. 






1S—Alfonso XIII . Veracruz. 
18—Monterey. New York. 
18—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
18— Allemannia Hamburg-o y escala» 
19— Caledonla. Hamburgo y .escalas. 
20— Saratoga. New York. 
22— México. Havre y escalas. 
24—Lugano, Liverpool y escalas.d 
24— Dora. Amberes. 
25— Mérlda, New York. 
25—México Veracruz y Progreso. 
27— Havaná, New Yors. 
28— R. de Larrlnaga, Liverpool. 
28—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
30—Segura, • Tamplco y Veracruz. 
30—Cayo Bonito, Amberes. 
3— Allemannia, Tamplco y Veracrus. 
7— Juan Porgas, New Orleans. 
SALDRAN 
17—Havana. New York. 
17—Antonio López. Veracruz. 
17— Fuerst Bismarck, Coruña. 
18— Allemannia. Hamburgo y escalas. 
18— Monterey. Progreso y Veracru». 
19— Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
19—Allemannia, Veracruz y Tamplco. 
19— Moro Castle. New York. 
20— Hindustan, Buenos Aires y cá-
calas. 
23— México, Progreso y escalas. 
24— Saratoga. New York. 
25— Mérida. Progreso y Veracruz. 
26— México, New York. 
1—Segura. Canarias y escala*. 
4— Allemannia, VIgo y escalas. 
8— Juan Porgas, Canarias y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos ios 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o c b l a . H a b a n a 
líUQÜBB DiS TJSAVZ5BIA 
SNTMADAB 
Día 15 
De Liverpool (N. K.> en 29 días goleta in-
glesa Laura, capitán Me Lead, tonela-
das 335 con madera A la orden. 
De Newport (New) en 5 y medio días va-
por Caprix capltftn I lol t lng toneladas 
2932 con carbón & L. V. Place. 
Día 16: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Ollvette capitán Turv.er to-
neladas 1678 con carga y 29 pasajeros ft 
Q. Lawton Childs y oomp. 
De Filadelfia. on 6 días vapor noru^o Thel-
ma capitán Kamfjord toneladas 1350 
con carbón á C. Reyna. 
SALIDAS 
Día 15: 
Para MoViHa bergantín inglés r^rsftu 
Oía I ' . : 
Para Nfw C-ricans vaparo amen .vino Lxcel-
&lc.r. 
Parsi (•••:, n Hueso y Ta.i:pa vapor nmericano 
Ollvette. 
Para Veracruz vapor Inglés Segura. 
Para Vigo y escalas vapor espuftol Pío IX. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Corufia y Santander vapor español A l -
fonso XTII por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor espñol Antonio López 
por M. Otaduy. 
Para Vigo. Coruña. Santander. Bilbao. San 
Sebastian. Pasajes, Cildiz v Barcelona, 
vapor español Pío IX por karcos hnos. 
y comp. 
Para Hamburgo y escalas vía Corufia v San-
tander vapor alemán Fuerst Bismarck 
por H. y Rasch. 
Para New Orleans vapor americano Rx-
celsior por A. E. Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 15 
Pira Aíobila vapor noruefro Times per L 
V. Place. 
W M-í huacales pinas. 
Para Saint Nazaire y escalas. Corufia 
y Santander vapor franca l.a N'avarre 
por E. Gaye. 
262 bultos tabacos, cigarro» I;IU«J v 
picadura. 
18 cajas dulces 
65 sacos cera, 
34 Md. cacao 
1(J'4 pacas esponjas 
27 bultos efectos. 
Para Tamplco vapor alemán . .,..r 
H. y Rasch. 
De t ránsi to . 
P«\rn Veracruz vapor Itifflás v - . ¡ J l 
Dussaq y comp. • • • i r 
V>t t ránsi to . 
D I A R I O D E L A M A H D T A L — E d i c i ó n ele la tarde, ttajfc i n de 1908. 
H a b a n e r a s 
( N O T A S 
•Ad i^ j s ! . . . , 
E l vapor IM Navarre H^vó a>v.. 
e r t r o su ttameroso pasaje, un grvpo 
de persmias muy corocidas en la so-
ciedad hslbanera. Ar. +M ^ 
\ \ Pau l Lefa ivre , MmistoS ae 
Franc ia y su d i s t inguida s e ñ o r a . 
EB doctor B a n ^ . . 
L a elegante dama Angel ina A b r e u 
r i u d a de Goicoechea. „ 
E l s e ñ o r A n d r é s T e r r y 7 ™ J * ® * 
« p o s a , ia joven y ^ ^ m á \ S ' Z s 
B L q u i t a G a r c í a M o n t ^ - a quienes 
a e o m ' p a ñ a n sus ^ a f T ! 0 6 0 % f 
L a T e ñ o r a M a r í a ves de Cosme. 
Y el s e ñ o r Eduardo Posso. 
PÜTJÍ fí,>m<i,* « U e para ^ " " P » , * 
d W B g u U n f i l e r o R . ^ ^ 
Y m a ñ a n a ; a bordo de' 
eomo el seuor uou ***** 
d e ^ ^ . v n ^ ñ í a de su esposa, l a 
h i i a idolatrada, la gent i l y >W3 
" via ie á Paria p a r . iosta-
U r s e ^ ^ l l i defini t ivamente. 
A todos, felicidades! 
Háiblaae de una f i ^ U . 
Fiesta que cons i s t i r á en un g i a n 
le 'me o f rece rá el Atento en honor 
de l a M a r í a A l b a r r a n , l a 
ReíJL ¿te los Juegos Florales, y su 
adorable Corte de A m o r 
Aun uo e s t á decidida la fecha 
L o d e t e r m i n a r á la s i m p á t i c a feec-
ci6n de Recreo que preside el joven 
Rafael M a r í a Angoito. 
Con lo que antecede ¡bas tara para 
desautorizar los rumores de una soj. 
r t r QUe se anunciaba para hoy en 
cierta e s p l é n d i d a m a n s i ó n del Cerro 
con el objeto expresado. 
Y va en verbo de rumores, a p u n t a r é 
el que anoche circulaba de haber sido 
a-ordado ed nombramiento, á favor 
dé l s e ñ o r V a l d i v i a , para el puesto de 
Min i s t ro de Cuba en Roma. 
Rumor ó lo que sea me apresuro, 
por lo que tiene de agradable, á reco-
gerU] y consignarlo. 
Con mi fe l ic i tac ión al c o m p a ñ e r o . 
* « * 
Va:v comiolacido doy la noticia de 
hallarse ya en plena convalecencia la 
bella v d is t inguida s e ñ o r i t a A n a E m -
^ Diago; d e s p u é s de guardar cama, 
A causa de una molesta afección, du -
rante varios d í a s . 
\]'A p l á - e m e s á la gent i l senorua 
que es gala de la sociedad habanera, 
haciendo extensiva esta fe l ic i tac ión a 
la c a r i n ó l a m a m á de A n a Lnlisa, la 
dis t inguida s e ñ o r a L u z G o d í n e z v iuda 
de Diago. 
« 
Hti la playa. 
M u y animado promete estar tnáua-
Ka el Habana Yachi Cluh á juzgar 
por é nóanero de BOCK» que han pedi-
do efferiertos p'a-ja el almuerzo. 
A las nueve sa ld r á (!'• C a b a l l e r í a la 
lanchita del s e ñ o r CJarbónell con nume-
rosos invitados. 
R e g r e s a r á por la tarde. 
« * 
Llega á mis manos un ejemplar del 
Fít-o s ¡ n ) qae con el t í t u l o de Govcnwr 
fáagoon's ha compuesto él popular d i -
i v - i o r de la Banda de A r t i l l e r í a , el ca-
p i tán Mar ín Varona, buen maestro y 
buéij a n i ^ ' ' . 
t í a sido editad;) por la casa de A u -
Belmo López con el mejor gusto. 
6taeias por el env ío . 
dor que prueba urna gran fe y que 
en todo resplandece. 
HHV m á s a ú n : los d iac ípuJos del 
Colegio de Hñlén tomaron parte en 
estas fiestas recitando hermosos d iá lo -
: ahusivos á alguna v i r t u d ó á la 
f lo r escogida para ofrecer á la V i r -
gen. A n t o n i o V a l d i v i a é Ignacio del 
W . i e fueron IOK n iños que anoche se 
presentaron, desarroUaindo de un ad-
nü-raCile modo el tema de la devoción 
del Santo Rosario, y moslraudo todo 
lo grande que en su mis ter io se en-
cierra. 
Oradores aA-ezados á estas lides y 
no, n iños , p a r e c í a n aquellos dos; con 
en tona i ' i ón segura y armoaioBa, con 
c lar idad envidiable y sobre todo, con 
una gracia y una firmeza que no ad-
mi t en c o m p a r a c i ó n , expusieron sq 
asunto, lo estudiaron, y dejaron en-
cantada, l i teralmente em-antada, á la 
m u l t i t u d de fieles que los oía. 
Hermosas fiestas son las de las f lo-
res: jus to es que en ellas tomen 
parte n iños , que son flores t a m b i é n , y 
que saben quedar . . . como las flores, 
H O Y . s á b a d o . 16, i í O Y 
Grandioso Éxito, Miss. Clarila I «y y sus 
tres neprriíoB. 
Exito de ia notabilísima pareja de bailes 
españoles Eequena Gil, 
6 centavos tertulia. lunetas v butacas. 20 
L a E n s e ñ a n z a en el Centro As tn r i ano 
S e g ú n la ¿•djur.r-a r e l a c i ó n que por 
la Sefere ta r ía de la Sgocdión de Ins-
j t r u c c i ó n dífl. Cent i ) As tu r i ano se nos 
¡ remi-te cr/n es>& f é c h á , el moAnmicnto 
1 de (das'^s y B l b l i o t e e á cu aquel la g ran 
Sociedad reg iona l d u r a n t e e l mes de 
•\l'ln;,l. ha skk> el s igu ien te : 
Asistencia 
diaria. 
Lectura corriente. . . 
Kscritura Inglesa. . . B̂ -̂  
Bcriturá al dictado. . 432 
Geografía é Historia. 126 
Aritmética, p r i m e r 
grado 
i por F r a n k Costa, por el infat igable i E l agresor se t i r ó de la guagua 
í F r a n k Costa que no se duerme sobre ' emprendiendo la fuga, pero á los po-
! sus laureles, T cuidado que los lanreles ' eos ÍD m mtcs fue detenida en una 
¡ de esta ú l t i m a temporada ya no caben i f inca p r ó x i m a por el guardia nunK-
j e n el teatro. Aquel acudir contmno del ro 103, que k ' u «ó el eúc tóÜo con 
' p ú b l i c o , disputarse las lunetas, amen- ' el que h a b í a comet ido el doble c r i -
I tonarse en los palcos, cosa es que no se \ mcn . 
i v ió en n inguna parte hasta ahora. | Trasladados los lesionados al cen-
Quedamos en que hay debut. [ t r o de socorros, r - su l t a ron nombrar -
i ¡ A h ! y en que el martes d e b u t a r á n U e J u a n Ballesteros G o n z á l e z , de 
las tres P l o i ences, que dicen que son 124 a ñ o s de edad, vecino de O r r o 
J i n d í s i m a s , _ _ _ _ _ _ _ - n ú m e r o 855, y M a r í a A v i l a M a r t í n e z , 
• f U b i s u ' de 23 a ñ o s , c a s a d » , lavandera y re-
sidente en A g r i c u l t u r a n ú m e r o 4. 
Esta noelie d e b u t » el notable b a r í -
tono españo l R a m ó n BJanchart que ha 
i E} p r i m e r o , que presentaba una 
herida p e r f o r o - c o r í a u t e en la r e g i ó n sido contratado por la pmpresa de A l - 1 " 
bjm d e s p u é s de l a b n l l J t e t e ^ r a ^ I P ^ 6 8 t a l l e c i ó a 10. 
da que acaba de hacer en Estados 
Unidas. -
E l aplaudido b a r í t o n o c a n t a r á la 
preciosa romanza de Roíol i L a mía 
Oandii ra y d e s p u é s la celebrada can-
ción gallega del maestro Baldorair t i -
tulada Os ineus amores. 
• .-, instantes de ser colocado en 
la mesa de operaciones. 
L a A v i l a , prexentaba. s e g ú n la 
c e r t i f i c a c i ó n m é d i c a , cuatro heridas 
causadas por anua blanca, en los 
braquia l izquierdo, nu imar ia izquier-
da: antebrazo izquierdo y o t ra pene-
a en Es indudable que el debut de un ar- t r an te en la cavidad t o r á x i c a en la 
• -ta de tan bien c i m e n í « d a r e p u t a c i ó n ¡ r e g i ó n interna! , todas ellas de pro-
1 como el s e ñ o r Blanchar t s e r á un a c ó n - ! n ó s i i c o grave. 
I t é c i m i e n t o . | S e g ú n el conductor de la guagua 
1 E l programa para esta noche es co- J e s ó M a r í a Reyes, el agresor des-
| mo f-.igue: 
¿7 S i lgar de la Guard ia : romanza 
¡ L a mia Bandiera cantada por el s e ñ o r 
j B l a n c h a r t ; estreno de la zarzueln en 
i un acto y dos cuadros Fenisa la Come-
| dianfa estrenada en ^ l a d r i d con éx i to 
• ex t raord inar io . L a canc ión gallega Os 
| m-ci/.s amores por Blanchar t ^ AV ángel 
caído. 
j Para m a ñ a n a domingo se anuncian 

















í l l 
Id. segundo grado. . 
I d . tercer grado. . . 
Aritmética Mercantil. 
Teneduría de Libros. . 
Inglés primer curso. . 
• Id. segundo curso. . . 
¡ Gramática, primer cur-
so 





Dibujo lineal, natural 
y de adorno 
Corte. Confección y 
T^abores 
Solfeo: señoritas. . . 
Piano: señoritas. , , , 
Inglés, primer curso 
señoritas. 
Id. segundo curso. , , 
CLASES DIURNAS 
Niños 









Depsrtftmento de BlbHoteca 
El número de socios que concurrieron ft 
la mesa de lectura durante el mes fué de 
C.49.v 
El de obras consultadas es como sigue: 
Fecundidad. Zols. 
T.o Desheredada. Galdós. 
La sirena negra. Pardo Bazán. 
Humo. Turgueneff. 
Diccionarios: Enciclopédico y Academia. 
El Secretario. 
Jos* Ci. AgMlrre. 
T E A T R ^ N A H O N A L 
C I N E M A T O G R A F O C H A S P E A D A 
GRAN EXITO DE TORESKY 
Estrenos diar ios—Bailes por las acla-




































S á b a d o :;^ul del Xacie-nal. 
Luc i ra el teatro la bella decorac ión 
con que fué engalana-do para los Jue-
gos F lo ra l e:j, 
Y en Alb i su , el debut d, ' B lanchar t , 
el gran b a r k o n ó Blanchar t . 
Acontecimiento teatral de la noche. 
KN-r >;'F r O N T A N l l i l i S . 
T K A T l l b A j i B l S Ü 
Rey lííde Mayo, fanpiOn corrija. 
Debut dt-'l eminente y :\t ! iiidido barítono 
esonnoi 11AMON BbANCIÍ/VRT. 
: J !5STBENO¡ ¡ I v S T l t ^ X O : 
de la zai /ue la en un acto: 
E N B E L E N 
Solonines y encfwtadoras como 
nunca vienen siendo'cste mes las fies-
•;.s (i;- IMS flores (¡ue Beleu dedica á 
Nuestra S e ñ o r a . 
Y a d e m á s dél inmenso santo atrac-
t i v o que tienen ya por sí. t ienen el 
q u é los padres j e s u í t a s les prestan 
con su cedo por el cu l to : aqué l espUen-
3? 
o i o n a l 
Aiioche a c u d i ó una inmensidad i e 
personas á la func ión c ine ina tog rá i i ca 
de Chas Prada. E l teatro estaba com-
pletamente lleno, y luc ía adornado con 
las guirnaldas de flores y las macetas 
y la .v^ces de la noche en que se cele-
b ra ron las Juegos Florales. 
Hoy r e p e t i r á el mismo espec tácu lo y 
m a n á n á , para ios que no lo hayan vis-
to. 
A d e m á s es s á b a d o de moda, s á b a d o 
azul, con dos laudas prec iósás , con dos 
estrenos y V I e b u í de artistas nuevos. 
" L a Peti te D o u l o n " muy celebrada; 
b a i l a r á t a m b i é n Laura López, y Tores-
ky l i a rá " L a llegada de M a n j ó n . " 
M a ñ a n a gran nmt inée y func ión noc-
t u r n a . 
E l lunes, debut del doetto iraliano 
Reseda-Perret t i ; el martes debut de 
Clara Luis , la hada de las serpentinas. 
E l teatro . Nacional es el eScftgido 
' por la buena sociedad habanera. 
-
H o y no hemos recibido programa. 
Sabemos, sin embargo, (pie d e b u t a r á 
| una buena t i p h . 
Y que se e s t r e n a r á n tres magnificas 
I pe l í cu la s de las ú l t i m a s adquirid;!* 
Allí viene la tan deseada "NArTIEI 'S" gallarda y jacarandosa, d^splcifadas las 
vtU.s 4 los cuatro vientos con rumho & nuestras playas. 
Ahí viene como para demostrar que los enconos entre padres é hijos duran poco 
cuando en unos y^ptros liay nobleza de sentimientos y ahí viene, en fin á decirnos: 
! i no iia pr.sado natía" . y a proporcionarnos unos días de general esparcimiento y 
regocijo. 
bCucbas son las fiestas que en honor de sus tripulantes se preparan y para estas 
Bes tas acabwnoa de recibir el surtido más grande de telas elegantísimas que pue-
da presentar tienda alguna entre las cuales está, la tan celebrada "MA1NTENON" la te-
ira trajes de verano. 
O Í s o C o j r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
^ L A C A S A D E LOS K E i . I A L O S y los OOBSBTB E L E G A N T E S . 
26-lMjr. 
Encasas son las localidades que res-
tan en poder de Luisa R o d r í g u e z pa-
ra su func ión de beneficio que s e r á pa-
sado m a ñ a n a lunes. 
L o advertimos por si alguno di1 los 
muchos admiradores de la celebrada 
t ip le no quiere s u f r i r una decepc ión 
por l legar demasiado tarde á pedi r u 
localidad. 
L a aplaudida ba i la r ina cubana L a 
Esmeralda t o m a r á parte en el beneficio 
de la R o d r í g u e z consumiendo u n n ú -
mero que ha de ser, por de contado, 
muy atrayente, 
M a r t i 
H o y s á b a d o van cuatro tandas sobre-
salientes, con estreno de dos pe l í cu l a s 
sensacionales: La c a t á s t r o f e de Rinde-
c a ñ a s y la Sordamuda. 
L a pareja de negritos de Pala t ino 
c a n t a r á nuevos d i á logos de actual idad. 
La Sevi l laui ta y la Serrana con bailes 
y couplets, nuevos. 
A d e m á s muchas pe l í cu l a s de gran 
m é r i t o y vistas fijas. 
M a ñ a n a ya saben que en M a r t í ha-
b rá eran m a t i n é e y func ión noc turna . 
A c t u a l i d a d e s 
" P e r l a " y. "Diamtan ' t e" gustiaron 
por sus canciones, p o r sus bailes, por 
su gracia y máíS que nada p o r l a é&lk 
cada .modestia con que se presentaron. 
Las •chiicr.'s son guripas, elegantes, de 
voz bastante afiinada y de u n ba i l a r 
correcto isentcrl-k»,—est.il;> Carmela.—sin 
desplantes, n i marcmas, n i contrac-
urves ex algaradas, m dosecco. n i nada 
en f i n qi 'c d a ñ e l a m i r a d a ó el pudor 
de iMieotras diaonas ó sea objeto de cen-
fcrura. 
L a 1-abor de las pimp'á ' t íeas andalu-
zas fué premiaJ;; .-on c : r i ñ o s o s aplian-
«s Q por el pú i ' l i eo selecto que ocu-
paba ]tm •kicalidgdt.-s y que e s t á can-
sado del coivplet picante y de las m n -
ipi'-Áones e p i l é p t i e a s , 
' ' P e u l a " y " B i i a m l ^ n t e " figunirán 
por l a rgo t ieímpo ¡en el cartel , porque 
riucst.ro p ú b l i c o , ammite de lo que-es 
bueno y de lio que é s mora l y d e e é n -
í-c, b á t i r á •pa.imas todas las piacJiea en 
fubé&t de las h c l k s lartiylas que nos 
ha: ' t r a í d o el pcpu la r Eu?el)io Azeue. 
" P e r l a " y ' ' D i a m a n ' i e " i n v i r t i e m L i 
t ] o rden d e l debut so ppesen'baxán hoy 
i n segunda y cuarta tar .cn. 
Mia-SafBta Matinee oon nuevas vistas 
,. bailes y c mt '.a r^.v \ .c<. M a r y B r u n i 
y Lss Hermanas Perla y Dla ímanto , 
S a l ó n - T e a t r o N e p t u h ó 
H á l l a n s e en Neptuno ya los tres L u -
ciferes; los empresarios del s i m p á t i c o 
teatro, en cuanto ven algo notablo por 
ah í ¡ p a f ! lo con t ra tan ; y por eso van 
desfilando por su escena iodos los me-
jores artistas que lu r tu hoy .sn conocie-
ron en la isla. 
Los tres Luciferes son buena gente; 
des rapazas muy graciosas y un mozo 
que es u n f enómeno . Trabajan de u n 
modo raro, por ser ra ro su t r a b a j ó ; y 
a d e m á s de raro, nuevo. Quien no los 
haya visto, pase por N é p t u n q , 
Con olios t r a b a j a r á la Petite Delia, 
que b a i l a r á por p r imera vez en la ITa-
bana. u n baile ruso; y tras la Delia t r a -
b a j a r á la M o n t a . 
"Se e s t r e n a r á n dos p e l í c u l a s : Cubre 
cama imanfado y Desdichas de un ma-
rinero. 
D O B L E C R I M E X 
Anoche, al pasar la guaofua n ú m e -
ro 72 que haoe viajo entre el Cerro 
v Puentes Grandes, per frente á 
las casas que existen ca terrenos de 
la a n t i g u a Escuela dé A g r i e u l i u r a , 
m o n r ó en la misnu) un i n d i v i d u o de 
la raza blanca quien e-ntahló conver-
sac ión con una mu je r de la raza 
mestiza que v e n í a en la misma, y 
scguidaracnie sin que nadie pudie ra 
i m p e d i r l o la e m p r e n d i ó á p u ñ a l a d a s | de 16" a ñ o s de edad y su hermana 
con la mUiJ*a, y con ot ro i n d i v i d u o Carmen , de 9 a ñ o s , vecinos de Sa:¿ 
q u e v e n í a á su lado, 1 j . o s é entre Oquendo y Soledad, ac-
;. !,s de h e r i r á la A v i l a , se d i r i -
g i ó á paliestenos, d i c i é n d o l e : " t ú 
t a m b i é n me las tienes que p a g a r , " 
a' propio t iempo que le asentaba u n a 
p u ñ a l a d a . 
E l agresor d i j o nombrarse E m i l i o 
J o r d á n Borra jas , de 21 a ñ o s , carreto-
nero y vecino de la C' .énaga. en el 
m i s m ü domic i l i o de la A v i l a . 
J o r d á n , que presntaba una her i -
da en el dedo m e ñ i q u e de l a ma-
no derecha, se confesó au tor de las 
lesiones infer idas á la A v i l a y no a s í 
la q ú e presentaba el io terfecto Ha-
l l este ros. siendo el or igen de \P0 
a g r e s i ó n los celos que- t e n í a de ella 
de serle i n f i e l . 
E l s e ñ o r juez de guard ia se cons-
l i í u y ó en e l l uga r del suceso, y en 
el centro de socorros. 
E l c a d á v e r de Ballesteros fué re-
mi t ido al Necrocomio, la A v i l a i n -
gressó en el hospi ta l y el agresor se 
r e m i t i ó a l vivac á d i s p o s i c i ó n d^el 
s e ñ o r juez de i n s t m e e i ó n del Oeste. 
C Í H O Q U E D E TRE^NEfí 
A l c ruzar anoche el t r en de car-
ga n ú m e r o 108 de la Empresa de los 
•KVrmcarrlles Unidos de l a Habana 
que de C á r d e n a s se d i r i g í a á esta 
c iudad, po r el crucero de Concha, f u é 
embestido por el centro por el mo-
t o r e l é c t r i c o n ú m e r o 3, que ar ras t ra-
ba u n t r e n de la " H a v a n a Cen-
t r a l " que v e n í a para los muelles de 
San J o s é cargado de p i ñ a . 
E l cheque fué tan violento que 
d e s c a r r i l ó el m o t o r y c a u s ó a v e r í a s 
de g r an eoaisidera/ción á dos carros 
del t ren de C á r d e n a s , y de poca i m -
por t anc i a á otros seis. 
B l maqu in i s t a del t r en de C á r -
denas m a n i f e s t ó que el l l egar p r ó -
x i m o a l cruce el s e m á f o r o le hizo 
seña l de " v í a l i b r e , " por cuyo mo-
t i v o c o n t i n u ó su marcha, siendo em-
bestido p o r el o t ro t r e n cuando ya 
h a b í a pasado m á s de l a m i t a d del 
comboy . 
Po r su pa r t e el motor i s t a de l t ren 
de la " H a v a n a C e n t r a l " d i j o que a l 
l l egar p r ó x i m o al cruce, v ió el fa-
r o l blanco de paso, por lo que no 
pasó , no h a b i é n d o s e f i j ado en e l del 
semMoro que a d v e r t í a pel 'igro. 
A g r e g ó que á pesar de haber da-
do c o n t r a corr iente no pudo ev i t a r 
el choque. 
A i ' o r t u n a d á m e n t e no o c u r r i ó des-
gracia, personal alguna, 
M E X O R L E S I O N A Í D O 
En el centro de socorros de l ter-
cer d i s t r i t o fué asistido anoche el 
ra/onor mestizo A n t o n i o Torres, de 
13 a ñ o s de edad, vecino de Clavel 
n ú m e r o 2 B . , de una her ida contusa 
en la r e g i ó n occipi to f r o n t a l , de pro-
n ó s t i c o grave, s e g ú n cer t i f icado del 
doctor D í a z . 
Esta les ión se la c a u s ó o t ro menor 
a r r o j á n d o l e una piedra en los mo-
mentos de cerrar el lesionado la 
puer ta del c i n e m a t ó g r a f o estableci-
do en la calzada del Cerro esquina 
á Pa la t ino , 
E l tasiooado fué entregado á sus 
fami l ia res y la po l i c í a procura la de-
t e n c i ó n del agresor. 
• V 1 G I L A.NT E A G R E D I D O 
Anoche el v ig i l an t e 516, p r e s e n t ó 
en la d é c i m a E s t a c i ó n de Po l i c í a al 
moreno L u i s A g u i a r R o d r í g u e z , al 
que acusa de haberle dado una bofe-
tada, por haber hecho uso del club 
p ü r a ev i t a r que en el ca l l e jón de 
•San M a r r í n lo mord ie ra un perro 
que le h a b í a acometido, en los mo-
mentoa de estar prestando servicio 
en dicho c a l l e j ó n . 
E l detenido A g u i a r f u é puesto á 
d Miusición del juzgado de guard ia . 
ROBO E N U N C A F E 
Por la po l ic ía de la d é c i m a es-
t a c i ó n fué detenido el blanco Gre-
gorio M a r t í n e z Francos, á p e t i c i ó n 
de don L u c i o M e n é o d e z Padierne. 
réeino del c a t é ' d j i z a m a . " en Pala-
t ino , quien lo acusa de haberle ro-
bado de su lian!, once pesos plata 
én diferentes clases de moneda. 
E l acusado, que n e g ó el hecho, 
fué puesto á d i spos i c ión del s e ñ o r 
juez de i n s t r u c c i ó n , 
BÍI K> O R E s L E S I O N A DOS 
La j o v e n M a r í a G o n z á l e z Pereira, 
UNTURA FRANCESA VEKETAl 
La mejor y m á s sei ici l ln i k aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r l n a i p a l e » f ^ r n i n i s i a s v s e d e r í a » . 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a LJL O B N T K A L , / • . u u r / O b r j m t 
eesoria. fueron asistidos en el Cen-
t r o de Socorros del segundo d i s t r i t o , 
de lesiones leves, que les causó o t ro 
hermano de ellos, al darles de gol -
pes. 
L a po l ic ía i n t e r v i n o en este necno 
y d ió cuenta de lo sucedido al s e ñ o r 
juez correccional del d i s t r i t o . 
( A P T U R A D E U N O I R O U L A í D O 
E l v ig i l an t e 1021 de la s é p t i m a es-
t a c i ó n de p o l i c í a , c a p t u r ó ayer a l 
blanco Santiago M o j a r d í n P é r e z 6 
Pedro G ó m e z G o n z á l e z (a) " E l 
L a r g o , ' vecino de Carlos I I I n ú -
mero 19ó. á v i r t u d de encontrarse 
r edamado p o r el j uzgado de ma-
r r u - c i ó n del Centro en causa p o r 
h u r t o . 
E l detenido fué puesto á dispo-
s ic ión de l juzgado que lo reclama. 
ElN U N CINEIMATOGRIAPO 
L a menor blanca A n g e l i n a M o y a 
A n t ó n , de 10 a ñ o s de edad, vecina 
de H o s p i t a l 52. tuvo la desgracia de 
coerce de la escalera de u n cinema-
t ó g r a f o , c a u s á n d o s e contusiones de 
segundo grado en IA r e g i ó n occipi to 
f r o n t a l , que k p rodu je ron f e n ó m e -
nos de c o n m o c i ó n cerebral . 
E l hecho fué casual y e l estado 
de d icha menor es grave. 
U N A D E N U N C I A 
Rafael M a r t o r e l i Cubero, vecino de 
San Rafael n ú m e r o 1, ha denunciado 
ante la P o l i c í a Secreta, que en 21 de 
Marzo p r ó x i m o pasado, por ante e l 
Nota r io s e ñ o r Va'iverde, los esposos 
R a m ó n Rosales y Dolieres Casti l lo re-
sidentes en esa época en Guamaibacoa 
ceille de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 21 , y 
diez d í a s d e s p u é s en esta c iudad . 
Campanar io 98, y hoy s in domic i l io 
conocido, lo hicieron cesión y venta 
en pago de c r é d i t o , una hipoteca de 
quinientos pesos sobre l a casa A m a r -
gura 11 de d o ñ a Mercedes V a l d é s , 
v iuda de Caimps, y de l a casa J e s ú s 
M a r í a , ya citada, amibas fincas si-
tuadas en Gnanabacoa, y que en 4 
de A b r i l , por escritura ante el No-
ta r io s e ñ o r Marre ro , dichos esposos 
reminc ia ron á l a d o n a c i ó n de dichas 
fincas, p o r lo cuail se considera pe r ju -
dicado en la suma de 840 pesos oro 
eapañoíl. 
Pista denuncia fué trasladada al Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n del Este, 
R O B O A U N S E R E N O 
E n l a Je fa tu ra de l a Po l i c í a Se-
creta se p r e s e n t ó ayer p o r l a m a ñ a -
na don J o s é Polo F e r n á n d e z , sereno 
partitoular y vecino de O b r a p í a 68, 
manifestando que de su h a b i t a c i ó n 
le hafbíam snis traído, sin saber por 
q u i é n una capa para guas, u n chaleco 
y u n saco de vestir, en cuyos bolsi-
ilílos guardaba 6 pesos plata, la chapa 
n ú m e r o 80, dos llaveros con 12 llaves 
de dis t in tas casas de su d e m a r c a c i ó n . 
De esta denuncia se d ió cuenta al 
Juzgado Correccionail del D i s t r i t o . 
A L L A N A M I E N T O D E M O R A D A 
L a P o l i c í a Secreta detuvo y remi-
t ió a l Vivac , á d i spos i c ión de l Juzga-
do Correccional ded segundo D i s t r i t o 
s& blanco J o s é Mora , vecino de Je-
s ú s del Monte, por estar acusado de 
amenazas y aillanamiento de morada 
denunciado por don Leonardo A r r u -
fa t Zapatero, 
E S T A F A 
M i g u e l F e r n á n d e z so ha querellado 
contra Manue l López R o d r í g u e z , re-
sidente en Consulado n ú m r o 131*, de 
haberle estafado 73 pesos oro es-
p a ñ o l , vendiendo unos muebles ú n su 
consentimiento. 
E S P E C T A O | J L Q S 
TEATRO NACIONAL,— 
C i n e m a t ó g r a f o , — E m p r ^ a 
rada. 
Debut de la aplaudida 
^ P ^ i s t a 
7 las W 
Pe t i t Doulon . 
Bailes por L a u r a López 
manas Be raza. 
F u n c i ó n d i a r i a por tandas 
Estreno de vistas. 
TEATRO PATEET.— 
Ul t imas creaciones cinemat 
cas y C o m p a ñ í a de Variedades 
Miss Clara Day y la pai^-" 
quena-Gil . ^ 
TEATRO ALBISU.— 
C o m p a ñ í a de Zarzuela. 
Debut del b a r í t o n o español 
Blanchar t , 
P r i m e r o : l a zarzuela E l íjVs 
la Guardia. ar • ! 
Segundo: la romanza L a mia i 
diera, por el s e ñ o r Blanchart 
Tercero : Estreno de la aarzr i . 
t i t u l a d a Fenisa la comedwnta 
C u a r t o : l a hermosa canción 
ga Os meus amores, cantada p o / j 
s e ñ o r l l a m ó n Blanchar t . ^ 
Qiuinto: el s a í n e t e l í r ico titulado Ki 
Angel caído. *• 
TEATRO MARTÍ,— 
C i n e m a t ó g r a f o y Variedades, g ^ . 
presa A d o t ŷ  C o m p a ñ í a . 
F u n c i ó n por tandas desde lag gj. 
te en adelante y los domingos m a í 
nées . 
Bailes y couplets por Aure l ia la 
v i l l an i t a , L o l a l a Serrana, los Negritoi 
de Pala t ino y los P i r i p i t i p i s . t 
TEATRO ACTUALÍDADES,— 
C i n e m a t ó g r a f o y Variedades.— 
ción por tandas y los domingos 
t i nées . 
E l g ran Ju l i ano y su compañía & 
m u ñ e c o s . E l duetto L e Mary-Brnal 
SALÓÍC TEATRO NEPTUNO. 
C i n e m a t ó g r a f o y variedades. Estr», 
nos todas las noches. 
Bailes y couplets por la bella, 
r i t a , el duet to i ta l iano Reseda-Pem, 
t i y la pareja Jonhson and Jollv. 
TEATRO ALHAMBRA,— 
C o m p a ñ í a de Zarzuela. 
F u n c i ó n por tandas. 
A las ocho: Bu/falo Exposición, 
A las nueve: E l que rompe paga, • 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael n ú m e r o 1.—Gran Kine, 
toskopio pa r l an t e .—Func ión por tan. 
j das,—Estrenos diarias, 
l EL REÍALO DÍTAYEB 1 
! de los ailmaceu.es de ropa y sederí» 
; L A C A S A G R A N E E , un hermoso cen, 
| t r o ide mesa de c r i s t a l y bronce: tocí 
j á l a s e ñ o r a M a r g a r i t a Fleites, Ville-
! gas 89, Habana. 
T e a i - S a i m m 
E s t a noche : a c o n i c c i i n t e n t o artístico 
d e l ¿ r r au d u e t t o 
LES m a m ñ m m 
Ha salido ya la renombrada primera bailad 
na de los teatros de lOurooa: 
Pastora n w i o ' ' L A B H I L i IMPERIO" 
K s t a noche , v iernes 1/5, riebatanH 
las notables bailarinas de rango español, 
de éyito extraordinario en F.apaña. recién 
]legadas y contratadas por esta Empresa, 
las HERMANAS PKílLA V DIAMAJVTB, 
Pronto llegarán " 
" L A B E L L A C A K i U F L A " 
y el maes t ro J í M K N E Z 
P S £ á a ^ ^ s á»Ry S? k 
ROBO 
A bordo d.- la ^ l e t a ' /Sa in t M a u -
n c e " , dos d í a s antes de efeatuar .su 
ent rada en puer to , k robaron al 
t r i p u l a n t e John J . S m i t l i . de su ca-
marote , una car tera de cuero conte-
niendo sesenta y cinco pesos, sospe-
chando sean los autores otros tres 
t r i pu lan te s nombrados K , L o m b , W i -
l l i a m Wes t y WiHiaan Lee, los cua-
les se deser taron del buque en la 
noche del j n é v e s , 
D E ^ O B E ^ I E N O I A 
E l negro Charles Gordon . n a t u r a l 
de I n g l a t e r r a y t r i p u l a n t e del ber-
g a n t í n ^Josep l i ine , ' f a é detenido por 
el v i g i l a n t e n ú m e r o 3, á p e t i c i ó n del 
ea p i t a n del buque M r , M i ge . quien 
lo acusa de desobediencia. 
F u é r e m i t i d o a l v ivac . 
T E A T R O N E P T U N O 
GALIANO T NEPTUNO 
BMPnESA MOKTEL-BALLCORB 1 
Hoy despedida del dnetto ReBeda-PerreM, 
Conplots y bailes por la bella Morlta.—Bai-
les por Delia. 
fiatrono: 'vBntregadme mi maniqní," 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
y S r t a . i . o r e t o V a l d é s 
Enfermedades de la piel, obesidad y maaaga 
Consultas de 1 4 3.—Peña Pobre núm. 29. 
5072 26t-Ub 
SE. HERNANDO S E S Í T 
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD ¡ 
Enfermedades del Fecho 
BRONQUIOS V GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS j 
N E P T U N O 137. D E 12 á 3. 
Pa r a enfermos pobres, de Garganta, 
N a r i z y O í d o s . — C o n s u l t a s y operacid* 
nes en e l Hosp i t a l Mercedes los lune% 
m i é r c o l e s y yiernea á las 8 de la m*" 
ñ a ñ a . 
C. 1500 26-lMy 
G A C E T T L l i A 
Noche de moda.— 
L a novedad de la noche en el Nacio-
nal es el debut de l a coupletista Pet i te 
Dou lon . 
Como f u n c i ó n de moda que es la de 
hoy. Chas Prada ha combinado u n pro-
grama excelente. 
H a y estrenos de vistas c i n e m a t o g r á -
ficas y el gran Toresky t í imbién estre-
na u n acto de v a r i e t é y la obra de Ma-
nolo Saladrigas, t i t u l ada L a venida d-c 
Manjon. 
L a u r a López , la aplaudida ba i l a r i -
na, e j e c u t a r á nuevos bailes. 
De gala e s t a r á esta noche la s í l a del 
Nacional . 
A buen t iempo. . .— 
Y a l l e g ó da p r imavera ¡ 
voy a l campo á coger flores 
y á fmua r de L a Eminenc ia . 
A M NT10S V A K K i S 
M t e n i i t e i É B 
/ 
Ib -13 iAi 
T E A T R O A L H A M B R A 
F U N C I O N D I A R I A 
Dos tandaf: á las ocho v á las nueve 
E S T R E N O S S E M A N A L E S 
N a d a c o b r a m o s ^ 
p o r e l r e c o n o n o c i n i i o n i o de 
N U E S T R O G A B Í N E T Ü DE OPTIj;* 
E s t á dotado de aparatos in0,u4. 
nos y atendido por óp t i cos gi'a ja 
dos. L a e l ecc ión de cristales es 
esencial para ver perfectamente. 
Los t rabajos de esta casa son ^ 
chos á m á q u i n a . Armaduras P J | 
espejuelos y lentes de lo mejor ^ 
bado, oro, n i k e l , carey alinulU' 
imper t inentes de ú l t i m a novedad 
ópticos. 
O B I S P O 5 4 - T e l é f o n o ü ' » 1 * : ! 
F á b r i c a d e E s p e j u s i 0 ' 
C, II 
I ' del D I A R I O l> K L, A >i 
1 i cu leu te titr 3f í'raJ»*-
